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Johdanto.
Sen jälkeen kuin lokakuussa 1917 valittu eduskunta punakapinan johdosta
oli menettänyt suuren osan jäsenistään, määrättiin valtionhoitajan avoimella
kirjeellä joulukuun 28 päivältä 1918 uudet eduskuntavaalit toimitettavaksi
maaliskuun 1. ja 3. päivänä 1919. Vaalit toimitettiin mainittuina päivinä voi-
massa olevan valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain määräysten mukaisesti.
Kuten vaalitilaston edellisissä vihoissa on mainittu, antavat keskuslauta-
kunnat vuodesta 1909 alkaen tätä tilastoa varten tarpeelliset tiedot kuudella
asianmukaisesti noudatettavaksi vahvistetulla kaavakkeella ja on lautakunnille
annettu erityisiä ohjeita kaavakkeiden täyttämiseksi. Tätä tietä kootun tilas-
tollisen aineiston on Valtioneuvoston oikeusministeriö, johon se ensin saapuu
ensimmäistä summittaista julkaisemista varten, jättänyt Tilastolliselle Päätoi-
mistolle perinpohjaisempaa käyttelyä ja julkaisemista varten maan virallisessa
tilastossa.
1. Vaalioikeutettujen luku.
Asianomaisesti tarkastettujen, korjattujen ja lopullisesti vahvistettujen
vaaliluetteloiden mukaan oli 1. ja 3. päivänä maaliskuuta 1919 toimitetuissa
eduskuntavaaleissa vaalioikeutettu j a:


















































































Vaalitilaston edellisissä julkaisuissa on jo huomautettu, että tiedot vaali-
oikeutettujen henkilöiden luvusta vuonna 1908 eivät voi olla oikeita, vaan
että ne silmiinnähtävästi ovat todellisia lukuja pienemmät ja on selonteossa
vuosien 1907 ja 1908 vaaleista sen ohella huomautettu muutamista näitä eroa-
vaisuuksia mahdollisesti aiheuttaneista syistä. Samoin on niissä tehty selkoa
vaalioikeutettujen luvun vaihteluiden syistä aina vuoden 1917 vaaleihin saakka.
Vaalioikeutettujen henkilöiden luku, joka muuten yleensä on osoittanut
lisäystä, on vuodesta 1917 vuoteen 1919 vähentynyt 2 366:lla. Huomattava
on, että äänioikeutettujen naisten luku tänäkin aikana on lisääntynyt tuntuvasti
(19 186), jota vastoin miesten luvussa on tapahtunut sitä suurempi vähenemi-
nen. Tämä 21 552 hengen väheneminen on tietenkin seurausta punakapinan
aiheuttamasta väestöntappiosta.
Vaihtelut eivät ole samanlaisia, mitä eri paikkakuntiin tulee, kuten seu-
raavista yksityisten vaalipiirien sekä erikseen kaupunkien ja maaseudun suh-





Turun-Porin läänin eteläinen ... .



























































































































Yhteensä kaupan gîtju maaseutu.
























































Kuten yllä olevista lukusarjoista näkyy, ei vaalioikeutettujen luku kaik-
kialla ole vähentynyt yhtä paljon vaan on se päinvastoin osittain lisäänty-
nytkin. Ensiksikin on todettava, että vaalioikeutettujen luku kaupungeissa
vuonna 1919 oli 8 242 henkeä eli 3.6 % suurempi kuin lähinnä edellisissä vaa-
leissa. Sitä vastoin väheni vaalioikeutettujen luku maaseudulla 10 608 hen-
gellä eli 0.9 %. Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, osoittaa puolet niistä
vähenemistä kaupunkeihin nähden, mutta tämä väheneminen on yleensä san-
gen pieni. Suurin eli l 184 henkeä se oli Hämeen läänin pohjoisessa vaalipii-
rissä. Maaseudulla suurempi osa vaalipiireistä osoittaa äänioikeutettujen luvun
lisääntymistä, mutta Uudenmaan läänin, Turun-Porin läänin pohjoisessa, Hä-
meen läänin molemmissa, Viipurin läänin läntisessä ja Vaasan läänin itäisessä
vaalipiirissä on niiden luku melkoisesti vähentynyt. Ensi sijalla oli Hämeen
läänin eteläinen vaalipiiri, jossa vähennys oli 5 603 henkeä eli 7.1 %. Jos taas
tarkastaa vaalipiirejä niiden kokonaisuudessa, huomaa, että vaalioikeutettu-
jen luku on vähentynyt viidessä, nim. Turun-Porin läänin pohjoisessa, Hämeen
läänin molemmissa, Viipurin läänin läntisessä ja Vaasan läänin itäisessä, kai-
kissa muissa sitä vastoin lisääntynyt, vaikka osittain aivan vähän. Ilmeistä on,
että vaalioikeutettujen luku on vähentynyt etupäässä niillä paikkakunnilla,
joilla kansalaissota kauimmin riehui.
Vaikka ei otetakaan huomioon Lapin vaalipiiriä, joka on kaikin puolin
poikkeuksellisessa asemassa, on vaalioikeutettujen luku eri vaalipiireissä aina
suuresti vaihdellut, ollen vuonna 1919 pienin eli 44423 henkeä Oulun läänin
pohjoisessa vaalipiirissä ja nousten Uudenmaan läänin vaalipiirissä lähes viisi
kertaa suuremmaksi eli aina 204 678 henkeen. Vaalioikeutettujen lukuun näh-
den ovat siis vaalipiirit muodostuneet varsin epätasaisiksi ja erilaisiksi.
Vaaliluetteloa laadittaessa tulee kysymykseen hengille pantu väestö. Jos
tämän väestön ikäryhmityksestä olisi olemassa kyllin tarkkoja tietoja, voitaisiin
vertaamalla toisiinsa kaikkien vaalioikeutusiän saavuttaneiden ja todellisuudessa
vaalioikeutettujen henkilöiden luvut saada selville, kuinka suurena osana ovat
ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vaalioikeutusiän, mutta jotka jostakin
syystä eivät nauti valtiollista äänioikeutta. Näiden ikää koskevien ilmoitusten
puutteessa voidaan tässä vertailussa nojautua ainoastaan kirkonkirjojen ilmoit-
tamaan väkilukuun, joka kuitenkin kirkollisen kirjanpidon puutteellisuuksien
johdosta ilmoitetaan jonkin verran suuremmaksi, kuin se todellisuudessa on.
Erotus hengille pannun ja kirkonkirjoihin merkityn väestön luvun välillä oli
vuoden 1918 lopussa 194 738. Tähän seikkaan nimenomaan viitaten mainitta-
koon, että kirkonkirjoissa olevaan, vaalioikeutusiän saavuttaneeseen väestöön
verrattuna vaalioikeutettujen luku prosenteissa lausuttuna oli seuraava:
1907. 1917. J 919.
Miehet 85.o 82.9 80.5
Naiset 89.4 87.2 87.8
Molemmat sukupuolet 87.6 85.1 84.3
Nämä suhdeluvut todistavat aivan samanlaista vaihtelua kuin vaali-
oikeutettujen absoluuttista määrää osoittavat luvut.
Vaalioikeutusiän saavuttaneita on laskettu vuoden 1919 alussa kirkon-
kirjojen mukaan olleen l 706 868 henkeä, vaalioikeutettuja samana vuonna toi-
mitetuissa vaaleissa taas oli l 438 709 henkeä, joten siis 268 159 vaalioikeutusiän
saavuttanutta henkilöä oli vaalioikeutta vailla.
Jos näitä lukuja vertaa henkikirjojen ilmoittamaan väkilukuun, huomaa
vaalioikeutettujen suhteellisen luvun olleen hengillepannusta väestöstä:





V. 1913 46.8 %
» 1916 45.5 »
» 1917 45.4 >
> 1919 45.9 >
Eri lääneissä, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla, olivat vastaavat
luvut seuraavat:
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2. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten luku.
Sukupuolen mukaan jakaantuivat vaalioikeutetut kaikissa tähän saakka























































































Naisia 1000 miestä kohden.












































Naisia 1 000 miestä kohden.






















Siinä kirkonkirjoihin merkityssä väestössä, jonka laskettiin lopulla vuotta
1918 täyttäneen 24 vuotta ja joka siis v. 1919 oli vaalioikeutusiässä, oli L 000
miestä kohden keskimäärin l 067 naista. Vaalioikeutettujen naisten luku mie-
hiin verrattuna oli varsinkin kaupungeissa huomattavan suuri, tehden v. 1919
kokonaista 59. i % vaalioikeutetuista. Maaseudulla olivat molemmat suku-
puolet sitä vastoin jotenkin tasaväkiset. Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli kui-
tenkin tuntuvia eroavaisuuksia huomattavissa vaalioikeutettujen miesten ja
naisten välisessä suhteessa. Näitä valaisevat seuraavat lukusarjat.
Vaalioikeutettuja naisia oli l 000 vaalioikeutettua miestä kohden eri lää-
neissä v. 1919:
Electeurs femmes pour 1000 électeurs hommes.










Vaalipiirittäni olivat vastaavat luvut:
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen















































































































Vaaleja varten on maa jaettu 16 vaalipiiriin, siten että Uudenmaan ja
Mikkelin läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun-Porin, Hämeen, Viipurin
ja Kuopion.läänit kukin kaksi sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpikin kolme
vaalipiiriä. Kussakin vaalipiirissä valitaan edustajat suhteellista vaalitapaa
noudattaen, paitsi Lapin kihlakunnan käsittävässä Lapin vaalipiirissä, jonka
edustaja valitaan yksinkertaisella enemmistövaalilla. Alla olevista luvuista
selviää, kuinka monta edustajaa kustakin vaalipiiristä valitaan, samoin, kuinka
monta vaalioikeutettua henkilöä vuosina 1907, 1916, 1917 ja 1919 tuli yhtä
valittavaa edustajaa kohden.

































































































































8Vaalioikeutettujen luku yhtä valittavaa edustajaa kohden vaihtelee mel-
koisesti. Kuitenkin on todettava erotusten pienentyneen huomattavasti vuonna
1916 toimitetun edustajapaikkojen uudestaan jaon johdosta. Kun erotus suu-
rimman ja pienimmän suhdeluvun välillä ennen järjestelyä vuonna 1916 oli
3 505 henkeä, oli se vuonna 1919 vain l 841 henkeä. Suurin oli puheena oleva -
henkilöluku Uudenmaan läänin, Turun-Porin läänin eteläisessä ja Viipurin
läänin itäisessä vaalipiirissä, pienin taas Oulun ja Kuopion läänin vaalipiireissä.
Yleensä on todettava, että järjestelyn jälkeenkin vaalioikeutettujen luku va-
littavaa edustajaa kohden oli suurempi maan kehittyneemmissä seuduissa^
pienempi pohjoisilla, takapajulla olevilla paikkakunnilla.
4. Äänestysalueet.
Vaalipiirit on jaettu äänestysalueisiin; näiden luku oli:
Districts de vote.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Communes rurales. Total.
V. 1907 121 2341 2462
» 1908 '.. 1*2 2347 2469
» 1909 122 2362 2484
1910 122 2362 2484
1911 126 2376 2502
1913 127 2376 2503
1916 130 2381 2511
1917 130 2381 2511
1919 142 2434 2576
Äänestysalueiden luku on niinmuodoin yleensä vähitellen lisääntynyt.
Keskimäärin tuli äänestysaluetta kohden seuraava luku vaalioikeutettuja:
Electeurs inscrits par district de vote.
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Villen. Communes rurales.
V. 1907 1373 473






> 1917 1786 508
> 1919 1693 492
Eri osissa maata huomaa tuntuvia eroavaisuuksia siihen nähden, mon-
tako vaalioikeutettua keskimäärin tuli äänestysaluetta kohden. Varsinkin
harvaan asutuissa kunnissa maan pohjoisosissa on suurempi luku äänestys-
alueita tarpeen kuin muualla, koska muuten etäisyydet vaalipaikalle tulisivat
liian suuriksi. Yleiskatsauksen äänestysalueiden lukuun ja vaalioikeutettu-
jen keskimääräiseen lukuun äänestysaluetta kohden eri vaalipiireissä antaa
seuraava taulukko.



































































































































































































Vuonna 1919 toimitetussa eduskuntavaalissa oli äänestäjien koko luku
965 872 henkeä eli 67. l % vaalioikeutetuista, kun sitä vastoin edellisissä edus-
kuntavaaleissa äänestäjien luku oli ollut:
V. 1907 899347 henkeä oli 70.7 % vaalioikeutetuista
1908 817337 » » 64.4 » >
1909 852683 » » 65.3 > »
1910 796569 > » 60.i »
1911 807094 » » 59.8 > >
1913 730649 » > öl.i » »
1916 800934 > » 55.5 »
1917 997665 » » 69.2 > >
Äänestykseen osanotto oli niinmuodoin vilkkain vaalissa v. 1907, jossa
ensi kerran sovellutettiin uutta, laajalla pohjalla olevaa yleistä äänioikeutta.
Seuraavissa vaaleissa osanotto miltei tasaisesti laimeni vaaleista vaaleihin.
Varsinkin oli osanotto vuoden 1913 vaaleihin huomattavasti laimeampi kuin
aikaisemmin. Vuonna 1917 oli osanotto vaaleihin sitä vastoin vilkkaampi kuin
milloinkaan lukuunottamatta vain ensimmäisiä eduskuntavaaleja. Vaikka
Vaalitilasto 1919.
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osanotto vuoden 1919 vaaleihin jälleen osoittaakin vähenemistä edellisistä vaa-
leista, on kuitenkin todettava sen olleen melkoista vilkkaamman kuin kaikissa
vuosina 1908—1916 tapahtuneissa vaaleissa.
Paikalliset eroavaisuudet vaaleihin osanottoon nähden ovat aina olleet













































































Huomiota herättää varsinkin laimea osanotto vaaleihin Ahvenanmaan
läänissä.
Laskettuina kultakin vaalipiiriltä olivat vastaavat luvut:
Votants dans les divers cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Turun-Porin läänin eteläinen .
» » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen ....
















































































































Kuten edellä olevista lukusarjoista ilmenee, oli osanotto vaaleihin useim-
missa vaalipiireissä laimeampaa kuin lähinnä edellisissä vaaleissa; poikkeuksena
ovat ainoastaan Mikkelin läänin, Kuopion läänin molemmat sekä Vaasan lää-
nin itäinen vaalipiiri, joissa osanotto oli entistä vilkkaampi. Onpa todettava,
ettei osanotto vaaleihin mainituissa vaalipiireissä yhdessäkään aikaisemmista
vaaleista ollut niin vilkasta kuin vuoden 1919 vaaleissa.
11
Osanotto vaaleihin on yleensä, luonnollista kyllä, ollut melkoista vilk-
kaampaa valtakunnan eteläisissä, tiheämmin asutuissa osissa. Tässä suhteessa
näyttää kuitenkin tapahtuneen tasaantumista; eroavaisuudet eivät enää ole
niin suuria kuin ensimmäisissä vaaleissa. Vuonna 1919 tulivat Kuopion läänin
läntinen, Uudenmaan läänin ja Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, j öissä 72. i—
71.2 % äänioikeutetuista käytti vaalioikeuttaan, ensimmäisillä sijoilla. Vii-
meisellä sijalla olivat, jos Lapin poikkeuksellista vaalipiiriä, jonka prosenttiluku
oli vain 38.6, jätetään syrjään, Viipurin ja Kuopion läänin itäiset vaalipiirit,
joissa osanottajien suhdeluku oli 61.4 ja 61.6 %.
6. Äänestäneet maaseudulla ja kaupungeissa.
Äänestäjien luku kaupungeissa ja maaseudulla käy selville seuraavista,
osin läänien, osin vaalipiirien suhteita valaisevista taulukoista. Koska vuodelta
1907 ei ole saatavissa luotettavia tietoja, on ensimmäiseksi vertausvuodeksi
otettu vuosi 1908.











































































































106 234 94 127
155 304 140 795
55 389 58 908
87 099 90 359
136321 135717




















Koko maa 67.9 67.9 64.8 67.0
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Vaalipijrittäin olivat vastaavat Invut seuraavat.






Turun-Porin läänin eteläinen . . . .
» » » pohjoinen . . .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen . .













En °/0 des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Tmun-Porin läänin eteläinen ....
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Osanotto vaaleihin oli vuonna 1919, päin vastoin kuin yleensä aikaisem-
missa vaaleissa, jonkin verran vilkkaampaa kaupungeissa kuin maaseudulla.
Kuusi vaalipiiriä tekee kuitenkin poikkeuksen tästä säännöstä, niissä kun äänes-
täneiden suhteellinen luku entiseen tapaan oli suurempi maaseudulla kuin kau-
pungeissa. Verrattaessa osanoton vilkkautta vuonna 1919 lähinnä edellisiin
vaaleihin huomaa, että laimeneminen varsinaisesti rajoittuu maaseutuun, kun
sitä vastoin kaupunkien vaalioikeutetuista yhtä suuri prosenttiluku otti osaa
vaaleihin kumpaisenakin vuonna. Niinpä onkin todettavissa, että vaikka
osanotto vaaleihin eräiden vaalipiirien kaupungeissa onkin laimentunut, on se
useammassa vaalipiirissä vilkastunut, osittain hyvinkin tuntuvasti. Maaseu-
dulla on sensijaan laimenemista havaittavissa useimmilla paikkakunnilla, poik-
keuksena ovat ainoastaan Mikkelin läänin, Kuopion läänin molemmat, Vaasan
läänin itäinen sekä Oulun läänin eteläinen vaalipiiri, joiden numerot osoittavat
*
osanoton vilkastumista.
7. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikka naiset ovatkin enemmistönä äänioikeutettujen keskuudessa, on
äänestäneiden naisten luku kuitenkin kaikissa aikaisemmissa vaaleissa, joista
tässä kohden on olemmassa tietoja, ollut maaseudulla ja koko maassa sekä abso-
luuttisesti että suhteellisesti paljon pienempi kuin miesten. Kaupungeissa on
naisäänestäjien luku sensijaan säännöllisesti ollut suurempi kuin miespuolisten.
Tästä säännöstä ovat viime vaalien suhteet poikkeuksena. Vuonna 1919 oli
näet äänestäneiden naisten luku absoluuttisesti miesten lukua suurempi ei vain
kaupungeissa vaan myös maaseudulla ja koko maassa. Äänestäjien ryhmitys
sukupuolen mukaan on nimittäin ollut seuraavanlainen:




































































































































Tuntuu luonnolliselta, että kaupungeissa äänestäneiden naisten absoluut-
tinen luku on ollut suurempi kuin miesten, kun siellä niiden enemmistö vaali-
oikeutettujen kesken on ollut erinomaisen suuri. Maaseudulla sitä vastoin on
äänestäneiden miesten luku pysynyt suurempana aina vuoden 1919 vaaleihin
saakka, jolloin miespuolisten äänioikeutettujen luku oli vähentynyt tuntuvasti.
Eri sukupuolten suhteelliseen osanottoon nähden on huomattava, että miehet
säännöllisesti suuremmalla vikkaudella kuin naiset ovat täyttäneet äänioikeut-
taan. Poikkeuksena ovat ainoastaan viime vaalit kaupunkeihin nähden. Sa-
maten kuin miesten on naistenkin osanotto vaaleihin yleensä ollut laimeampi
kaupungeissa kuin maaseudulla. Naisiin nähden muodostavat vain vuosien
1910, 1917 ja 1919 vaalit tässä kohden poikkeuksen, sillä äänestäneiden naisten
suhteellinen luku oli silloin 2.3, l.o ja 6.0 % alempi maaseudulla kuin kaupun-
geissa.
Miesten ja naisten osanotto vaaleihin eri vaalipiireissä näkyy seuraavista
luvuista:
15





Turun- Porin läänin eteläinen ....















! En % ^es électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Turun-Porin läänin eteläinen . . . .






















































































































































































































Absoluuttisesti katsoen ovat äänestäneet miehet yleensä melkein kaikkialla
olleet äänestäneitä naisia lukuisammat. Vaalioikeutettujen miesten luvun nä-
16
heneminen vuonna 1919 on kuitenkin johtanut siihen, että naisilla viime vaa-
leissa äänestäneidenkin joukossa oli enemmistö kahdeksassa vaalipiirissä. Suh-
teellisesti otettuna on miesten osanotto eduskuntavaaleihin kuitenkin ollut
naisten osanottoa vilkkaampi. Poikkeuksena ovat vain Vaasan läänin eteläi-
nen (kaikissa vaaleissa) ja pohjoinen (vuosina 1909, 1910, 1911, 1917 ja 1919)
sekä vuonna 1919 edelleen Uudenmaan läänin vaalipiiri, joissa naiset ovat
osoittaneet suurempaa harrastusta vaaleihin kuin miehet.
8. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta voi äänioikeutettu henkilö käyttää
vaalioikeuttaan missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa ääni
tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänes-
tysalueessa hän on äänioikeutettu. Seuraavat luvut osoittavat, kuinka suuri
luku äänestäjiä koko maassa ja eri vaalipiireissä on käyttänyt äänioikeuttaan
ulkopuolella oman vaalipiirinsä alueen tähän saakka toimitetuissa eduskunta-
vaaleissa.

















Vastaavat luvut eri vaalipiireistä olivat vuosien 1907, 1917 ja 1919 vaa-
leissa seuraavat.




Turun-Porin läänin eteläinen. .
» » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen ....
























































































































Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista ei ole tietoa siitä, kuinka
suuri luku omassa vaalipiirissään äänestäviä käytti äänioikeuttaan toisessa
äänestysalueessa kuin siinä, jossa olivat vaalioikeutetut. Myöhemmissä vaa-
leissa on tällaisia äänestäjiä ollut:
V. 1909 24287 henkeä





> 1919 31189 >
Kun edellisellä sivulla esitetyt, vieraassa vaalipiirissä äänestäneiden luvut
otetaan huomioon, oli siis henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeuttaan muualla
kuin siinä äänestysalueessa, jossa olivat vaalioikeutetut, mainituissa vaaleissa
yhteensä:
V. 1909 36787 henkeä eli 4/2 % äänestäneistä
> 1910 37773 » > 4.7 > »
» 1911 32380 > » 4.0 >
» 1913 33982 > 4.7 i
> 1916 28918 > 3.6 i
> 1917 58024 » » 5.8 » >
» 191ÎJ 53952 » 5.6 » >
Tarkempia tietoja näistä seikoista eri vaalipiireihin sekä kaupunkeihin ja
maalaiskuntiin nähden saadaan vuodelta 1919 I taululiitteestä.
Siihen paikkaan nähden, missä vaalioikeutetut käyttivät äänioikeuttaan,
ryhmittyivät miehet ja naiset 1919 vuoden vaaleissa koko maassa suhteellisesti
seuraavien prosenttilukujen osoittamalla tavalla:























Yllä olevista luvuista näkyy, että maaseudun väestö suhteellisesti ylei-
semmin kuin kaupunkilaisväestö äänesti omassa äänestysalueessaan tai ainakin
omassa vaalipiirissään. Miesten ja naisten välillä ei tässä suhteessa ole sanot-
tavaa erotusta. Kaupunkeihin nähden osoittavat yllä olevat luvut miesten
melkoista useammin kuin naisten käyttäneen äänioikeuttaan toisessa vaali-
piirissä tai toisessa äänestysalueessa kuin siinä, jossa he ovat vaalioikeutetut,
mutta maaseudun naiset ovat sitä vastoin vuonna 19.19 useammin kuin miehet




Hyljättyjen vaalilippujen luku on vuoteen 1911 saakka keskeytymättä
vähentynyt. Vuoden 1913 vaaleissa oli vähäinen nousu havaittavissa, mutta
seuraavien vuosien vaaleissa näiden hukkaan menneiden lippujen luku taas on
vähentynyt. Suurta äänten menetystä ne eivät milloinkaan ole merkinneet;
verrattuna vaalilippujen koko lukuun ei hyljättyjä kertaakaan ole ollut l.o %:ia-
enempää. Vuoden 1919 vaaleissa suhdeluku saavutti alimman määränsä, 0.5 %.
Hyljättyjen vaalilippujen luku on ollut:
Bulletins nuls.
Absoluuttiset luvut. %:ua kaikista vaalilipuista.
Nombres absolus. En °/0 de tous les bulletins.
V. 1907 .................... 8357 0.9
» 1908 .................... 7896 1.0
» 1909 .................... 6212 0.7
> 1910 .................... 5010 0.6
> 1911 .................... 4707 0.6
» 1913 .................... 6345 0.9
> 1916 .................... 5725 0.7
» 1917 .................... 4903 0.5
» 1919 . . . . , ............... 4771 0.5
Jos erotetaan toisistaan äänestäjien heidän omassa vaalipiirissään kau-
pungissa tai maaseudulla antamat vaaliliput ja vieraassa vaalipiirissä annetut,
huomataan hyljättyjen vaalilippujen vuonna 1919 jakautuvan seuraavasti:
Kaupungit .......... 493 hyljättyä vaalilippua eli 0.3 °/0 kaikista
Maaseutu .......... 3 193 > » » 0.4 » > .
Toisista vaalipiireistä
lähetetyt vaaliliput 1085 > > > 4.8 > »
Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on hyljätty verrattomasti enemmän
muissa kuin omassa vaalipiirissä jätettyjä vaalilippuja. Tämä onkin hyvin
ymmärrettävää, koska äänestäminen vieraassa vaalipiirissä luonnollisista syistä
helpommin antaa oudolle äänestäjälle tilaisuutta virheiden tekemiseen. Siitä
päättäen, että hylkäämisprosentti on pienempi kaupungeissa kuin maaseudulla,
on edellisten väestö paremmin kuin jälkimmäisten osannut välttää kompastus-
kiviä. Vaalipiirittäin ovat hyljätyt vaaliliput jakautuneet seuraavasti:
Bulletins nuls par cercles électoraux.
Vaalipiirit.




"(,'n u kuikista vaalilipuista.
En % dc, tous les bulletins.
1907 1917 1919
Uudenmaan läänin 688 699 623
Turun-Porin läänin eteläinen.. . . 753 644 552






































































En % de tous les bulletins.










































Mitään hyljättyjen vaalilippujen suhteen pysyväistä arvoasteikkoa eri
vaalipiirien kesken ei yllä olevista luvuista ole huomattavissa. Luvut vaihtele-
vat vaaleista toisiin.
Hyljättyjen vaalilippujen ryhmittyminen hylkäämissyiden mukaan näkyy
seuraavasta yhdistelmästä:
Viiva vaalilipun selkäpuolella





r • ^ " "
Toisen vaalipiirin lista
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla ....



























































Mitä erikoisesti tulee muista vaalipiireistä saapuneisiin vaalilippuihin,
on niiden yleisimpänä hylkäämissyynä ollut, että on käytetty toisen vaalipiirin
vaalilippua.
10. Hyväksytyt vaaliliput.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku oli 1919 vuoden vaaleissa 961 101.
Kirjoitettuja ehdokaslistoja oli vain 4 039 vaalilipussa ja näistä olivat pääosana
Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdokkaiden järjestys oli muutettu 3 753 vaali-
lipussa, lukuunottamatta muista vaalipiireistä saapuneita vaalilippuja, joista
tietoja tässä suhteessa ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli siis vuonna 1919.
niinkuin edellisissäkin vaaleissa, käyttänyt muuttamattomana painetun ehdo-
kaslistan.
Hyväksyttyjen vaalilippujen koko luku ja niiden luku kutakin valittua
edustajaa kohden eri vaalipiireissä käy selville seuraavista luvuista:







» » » pohjoinen . . . .
Hämeen >> eteläinen
» >> pohjoinen . . . .
Viipurin >> läntinen





» >> eteläinen . . . .
>> » pohjoinen. .. .
Oulun » eteläinen












57 129 63 263































































































Jälkimmäisen osaston lukusarjat antavat hyvän kuvan siitä, miten
vaihtelevalla äänimäärällä edustaja valitaan maan eri osissa. Kun vuonna 1919
keskimäärin koko maassa tarvittiin 4 806 ääntä yhden edustajan saamiseksi,
tarvittiin Uudenmaan läänissä 5 809 ääntä mutta Kuopion itäisessä vaalipii-
rissä vain 4 003 ja Lapin vaalipiirissä ei enempää kuin 2 689 ääntä. Eteläisissä
vaalipiireissä, joissa osanotto vaaleihin on vilkkaampaa, tulee valittua edustajaa
kohden tuntuvasti suurempi äänestäjäluku kuin maan syrjäisillä paikka-
kunnilla.
11. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.




Candidats. Listes îles candida ta.









Ehdokkaiden kokonaisluku, joka vuoteen .1013 saakka osoitti selvää vähe-
nemistä, on sen jälkeen jälleen lisääntynyt melkoisesti. Ehdokaslistojen luku
on niinikään vaaleista toisiin vaihdelleet tuntuvasti. Eri puolueet ovat noudat-
taneet vähän erilaista taktiikka ehdokkaiden ja ehdokaslistojen asettamiseen
nähden, kuten näkyy alla olevista, vuoden 1010 vaaleihin kohdistuvista luku-






























































































Kaikki puolueet 668 + 10 *) 727 l 322 l 418 29.5
Yllä olevista lukusarjoista voi havaita, että ruotsalainen kansanpuolue
ja Sosialidemokratinen puolue ovat asettaneet suhteellisesti harvempia ehdok-
kaita kuin muut puolueet ja jälkimmäinen samalla vain harvoja ehdoslistoja,
sekä että varsinkin pienet puolueet, mikäli eivät ole rajoittuneet harvoihin
vaalipiireihin, joutuvat asettamaan hyvin paljon sellaisia ehdokkaita, joilla
ei ole mahdollisuutta tulla valituiksi.
Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 olivat eri puolueet aset-
taneet 35 yhteistä ehdokasta. Sittemmin on tällaisia ehdokkaita ollut vain
joku ainoa, useissa vaaleissa ei ainoatakaan. Vuoden 1019 vaaleissa oli jälleen
6 tapausta, joissa eri puolueilla oli yhteinen ehdokas. Silloin tällöin puolueet myös
') Puolueen eri Vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita.
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(Arat asettaneet saman henkilön ehdokkaaksi kahteen tai useampaankin vaali-
piiriin. Vucden 1919 eduskuntavaaleissa oli täten 3 ehdokasta listoilla kah-
dessa, 2 kolmessa ja l neljässä vaalipiirissä.
Vaihtelut vaaliliittojen luvussa johtuvat pääasiallisesti kahdesta seikasta,
nim. toiselta puolen siitä, missä määrin valtapuolueet eri vaaleissa ovat tehneet
vaaliliittoja keskenään, ja toiselta puolen siitä, missä määrin pienet aateyhty-
mät ovat katsoneet tarkoituksenmukaiseksi muodostaa omia vaaliliittoja. Edel-
lisestä syystä oli vaaliliittojen luku vuoden 1917 eduskuntavaaleissa, jolloin
porvarilliset puolueet sangen yleisesti olivat tehneet vaaliliittoja, erikoisen
pieni. Vuonna 1919 esiintyivät sosialidemokratinen puolue ja kansallinen ko-
koomuspuolue kaikissa vaalipiireissä yksin tekemättä mitään vaaliliittoa. Sama
oli ruotsalaisen kansanpuolueen asema niissä neljässä vaalipiirissä, joissa sillä
on toiveita saada ehdokkaitaan valituiksi. Sitä vastoin kansallinen edistys-
puolue, maalaisliitto ja kristillinen työväenpuolue toisissa vaalipiireissä esiin-
tyvät kukin erikseen, toisissa taas kaikki kolme yhtenä vaaliliittona, samalla
kuin eräissä vaalipiireissä milloin yksi, milloin toinen puolue toimii erikseen
muiden esiintyessä yhteisellä vaaliliitolla. Tarkempia tietoja näistä seikoista
saa III, IV, V ja VI taululiitteestä.
12. Äänten jakaantuminen eri puolueille.
Kuten tunnettua, poikkeaa vuoden 1919 eduskuntavaaleissa käytetty
puoluejako osittain aikaisemmissa vaaleissa noudatetusta. Suomalainen ja
nuorsuomalainen puolue ovat lakanneet olemasta ja samaten ainoastaan ker-
ran, vuoden 1917 vaaleissa, esiintynyt kansanpuolue. Näiden tilalla ovat kan-
sallinen kokoomuspuolue ja kansallinen edistyspuolue. Jos äänet, milloin kaksi
tai kolme puoluetta on tehnyt vaaliliiton keskenään, jaetaan sen mukaan, minkä
puolueen ehdokaslistojen hyväksi äänet on annettu, saadaan seuraava yleis-
kuva vuoden 1919 puoluejaosta.












> 13.8 >- »
» 12.1 » »
» 1.5 » »
: 0.2 » »
Yhteensä 961 101 lOO.o
Vertailu aikaisempiin vaaleihin on puoluejaoituksen muutosten takia osit-
tain puutteellinen. Siksi on varovaisinta esittää ainoastaan toiselta puolen
sosialidemokratisen puolueen, toiselta puolen muiden, siis n. s. porvarillisten
puolueiden saamat äänimäärät. Kehitys käy ilmi alla olevista lukusarjoista.
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V. 1907 32994(5 37.o
» 1908 310826 38.4
» 1909 337685 39.9
» 1910 316951 40.o
> 1911 321201 40.o
» 1913 312214 43.1
» 1916 376030 47.3
» 1917 444670 44.8
» 1919 365046 38.o
Sosialidemokratisen puolueen äänimäärä kasvoi siis vuodesta 1907 vuo-
teen 1917 114724:llä, mutta aleni jälleen vuoteen 1919 mennessä — osittain
punakapinan aiheuttamien väestöntappioiden ja vaalioikeudenmenetysten, osit-
tain sen aikaansaaman pettymyksen ja reaktsionin johdosta — 79 624:llä. N.
s. porvarilliset puolueet menettivät sen sijaan vuodesta 1907 vuoteen 1916 men-
nessä 141 865 ääntä, mutta voittivat vuonna lî)17 jälleen 128 913 ääntä ja viime
vaaleissa edelleen 47 963 ääntä, joten niiden vuonna 1919 saavuttama ääni-
määrä absoluuttisesti oli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Suhteelli-
sesti katsoen sosialidemokratinen puolue saavutti huippunsa ja vuonna 1916,
jolloin 47.3 % kaikista äänistä annettiin sen hyväksi.
Mitä yksityisiin porvarillisiin puolueisiin tulee, mainittakoon, että maa-
laisliiton äänimäärä säännöllisesti on kasvanut, nousten enemmän kuin kolmin-
kertaiseksi eli 51 242:sta 179 862:een. Ruotsalainen kansanpuolue, jonka hy-
väksi annettu äänimäärä on vaihdellut sangen suppeissa rajoissa, saavutti viime
vaaleissa huippuluvun 116582 ääntä. Kristillisen työväenliiton äänimäärä,
joka oli "suurimmillaan vuonna 1909, on vuonna 1019 jälleen vähentynyt muu-
tamalla sadalla lähinnä edellisistä vaaleista. Muiden puolueiden suhteen ei
vastaavia vertailuja voi tehdä.
Äänten jakaanttiminen eri puolueiden hyväksi erikseen kaupungeissa ja
maaseudulla eri vaalipiireissä näkyy seuraavasta yhdistelmästä, joka valaisee
osin absoluuttista, osin suhteellista puoluejaoitusta.
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
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Verrattaessa kaupunkien ja maaseudun puolueryhmitystä toisiinsa havait-
see seuraavaa. Sosialidemokratinen puolue on sekä kaupungeissa että maaseu-
dulla tuntuvasti voimakkaampi kuin mikään muu puolue ja on puolueen saama
kannatus yhtä suuri kumpaisellakin alueella (38. i ja 38.3 %). Ruotsalainen
kansanpuolue on melkoisessa määrin kaupurikilaispuolue; sen suhteellinen kan-
natus oli nimittäin noin kaksi ja puoli kertaa suurempi kaupungeissa kuin
maaseudulla (24.6 ja 0.7 %). Puolueen koko äänestäjämäärästä oli runsas
kolmasosa kaupunkilaisia. Myös kokoomuspuolue sai kaupungeissa enemmän
kannatusta kuin maaseudulla (21.7 ja 14. o %). Tämän puolueen hyväksi anne-
tuista äänistä oli kuitenkin runsaasti kolme neljäsosaa maaseudulta peräisin.
Kaikki muut puolueet, ja varsinkin maalaisliitto, ovat sitä vastoin saaneet enem-
män kannatusta maaseudulla kuin kaupungeissa. Yhteisten vaaliliittojen vuoksi
ei edellä oleva taulukko kuitenkaan voi antaa täysin selvää kuvaa näistä sei-
koista.
Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, oli sosialidemokratisella puolueella
absoluuttinen enemmistö kolmessa vaalipiirissä, nimittäin Hämeen läänin mo-
lemmissa ja Kuopion läänin läntisessä. Sitä paitsi se oli suurin puolue kuudessa
eli Turun-Porin läänin molemmissa, Viipurin läänin läntisessä. Mikkelin läänin,
Kuopion läänin itäisessä ja Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä. Ruotsalainen
kansanpuolue oli kaikkia muita puolueita voimakkaampi Uudenmaan läänin
sekä Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa, maalaisliitto taas Viipurin läänin
itäisessä ja Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä, joissa liitolla oli absoluutti-
nen enemmistö, sekä edelleen Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä. Kansalli-
nen edistyspuolue sai absoluuttisen enemmistön yhdessä, Lapin vaalipiirissä,
mutta muuten ei tämä, enempää kuin muut tässä mainitsematta jääneet puo-
lueet, ole ollut edes suurimpana puolueena yhdessäkään vaalipiirissä.
13. Valitut edustajat.
Kussakin tähänastisista eduskuntavaaleista ovat ainoastaan vaaliliittoihin
liittyneet valitsijayhdistykset saaneet ehdokkaitaan valituiksi. ' Yksityiset
valitsijayhdistykset eivät kertaakaan ole saaneet ainoatakaan ehdokasta vali-
tuksi. Myös vuT)den 1919 jakaantuivat ehdokaspaikat vain vaaliliittojen kes-
ken. Jakamalla yhteisten vaaliliittojen saamat ehdokkaat sen puolueen mu-
kaan, johon asianomaiset henkilöt kuuluivat, saadaan seuraava taulukko:
27
Nombre des représentants aux Diètes 1919.
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läänin 10 — 3 2
>> eteläinen G — 3 3
» pohjoinen 7 1 4 2
» eteläinen 6 — 2 3
>> pohjoinen 7 • — • 3 1
>> läntinen 6 4 4 3
» itäinen 4 9 1 3
» 6 1 1 5
» läntinen ... . 7 3 1 1
>> itäinen 5 4 — 1
» itäinen 6 3 1 —
»> eteläinen 2 3 2 i —
>> pohjoinen 2 2 1 1
>> eteläinen 4 7 2 —
>> pohjoinen 2 5 — —
































































Yhteensä ! 80 42 26 22 200
Siitä: naisia — Dont femmes 10 17
.lohtuen siitä, että maa 011 jaettu vaalipiireihin, tulee se edusta j amäärä,
jonka kukin puolue saavuttaa, olemaan jossain määrin toinen kuin se, joka oi-
keastaan vastaisi puolueen äänimäärää, jos maa olisi yhtenä vaalipiirinä. Häi-
ritsevästi vaikuttaa tässä suhteessa myöskin, että sekä vaalioikeutettujen hen-
kilöiden että hyväksyttyjen vaalilippujen keskiluku valittavaa edustajaa kohden
niin tuntuvasti vaihtelee eri vaalipiirien kesken. Yleensä tuottaa vaalipiirijako
etua suuremmille puolueille, jotka sen kautta saavuttavat useampia edustaja-
paikkoja, kuin mihin niillä absoluuttisen äänimääränsä perusteella olisi oikeutta.
Tämä käy ilmi seuraavista suhdeluvuista, jotka esittävät osaksi eri puolueiden









Sosialidemokratinen puolue 38.o 40.0
Maalaisliitto 18.7 21.o
Kansallinen kokoomuspuolue 15.7 14.0
Kansallinen edistyspuolue 13.8 13.0
Ruotsalainen kansanpuolue 12.1 ll.o
Kristillinen työväenliitto 1.5 l .o
Muut puolueet 0.2 —
Yhteensä IÖÖ ÏÔÛ
Alla oleva yhdistelmä osoittaa, montako edustajapaikkaa puolueet ääni-
lukujensa perusteella vuonna 1919 olisivat saaneet siinä tapauksessa, että koko
maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, sekä montako ne tosiasiallisesti saivat ja
niiden siten saavuttaman voiton tai tappion.
A • -.L m i n* Voitettuja (-f)Arvioitu lodelhnen
 tal menetettyjäluku. luku.
 (_} paikkoja.
Sosialidemokratinen puolue 76 80 -j- 4
Maalaisliitto 37 42 -j- 5
Kansallinen kokoomuspuolue 32 28 — 4
Kansallinen edistyspuolue 28 26 — 2
Ruotsalainen kansanpuolue 24 22 — 2
Kristillinen työväenliitto 3 2 — l
Muut puolueet — — —
Yhteensä 2ÖÖ 200 —
14. Edustajat asuinpaikkansa mukaan.
Valtiopäiväkalentereissa olevien tietojen mukaan ryhmittyivät edusta-

































Nämäkin lukusarjat osoittavat maaseudun viime vaaleissa kasvanutta
voimaa.
Tietoja eri puolueisiin kuuluvain edustajain asuinpaikasta, huomioon-
ottaen myöskin, asuivatko he sen vaalipiirin alueella, josta olivat edustajaksi
valitut, tarjoaa seuraava taulukko:
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Näistä luvuista näkyy, että kaupunkilaisia eri puolueiden valitsemani
edustajain keskuudessa verrattuna puolueen koko edusta j alukuun vuoden
1919 vaaleissa oli seuraava prosenttiluku, nimittäin ruotsalaisessa kansan-
puolueessa 59.1, kansallisessa kokoomuspuolueessa 53.6, sosialidemokratisessa
puolueessa ja kristillisessä työväenliitossa 50. o, kansallisessa edistyspuolueessa
46.2 ja maalaisliitossa 19. o %.
15. Edustajain ryhmitys iän sekä ammatin ja elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai elinkeinosta ei tosin suora-
naisesti tilastollista tarkoitusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäivä-
kalentereissa säännöllisesti näistä seikoista on tietoja, on katsottu olevan syytä
liittää oheen seuraavat taulukot, joista edustajain ryhmitys iän samoinkuin
ammatin tai elinkeinon mukaan pääkohdissaan käy selville:
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Vuonna 1919 valitut edustajat ryhmitettyinä puolueen ja iän mukaan.
Représentants aux Diètes 1919 selon Vâge.
Ikä.









































































































2 3 — 28
9 1 . ' — 48
4 7 — 33
6 4 1 40
3 3 — 22
1 1 — 15
1 3 — 6
_ . „ ; _ . 2
Vuonna 1919 valitut edustajat ryhmitettyinä puolueen ja ammatin tai
elinkeinon mukaan.
Représentants aux Diètes 1919 selon la profession.
Ammatti tai elinkeino.
Profession.
Professoreita, oppilaitosten ja kansanopis-
ton opettajia ja yliopistollisen oppi-
arvon saavuttaneita ilman vakinaista
Kansakoulunopettajia
Agronomeja maanvilj.-seur. palveluksessa .
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita
Maanomistajia, talo n vuokraajia ja palsta-
tilallisia
Torppareita ja mäkitupalaisia
Liikkeenharjoittajia ja -johtajia, kauppiaita
Työnjohtajia, valtion, kirkon ja kunnan
alempia virkailijoita, talouden- ja kaupan-
hoitajia, kahvilan ja keittiön omistajia . .
Aviovaimoja
Yhteensä














































































































































Vuonna 1919 valitun Eduskunnan vanhimmat jäsenet, kaksi luvultaan,
olivat syntyneet v. 1854 ja nuorin v. 1893.
Ammattiluokista on maanomistajien (60) monta vertaa suurempi kuin
mikään toinen. Sitä lähinnä seurasivat käsityöläiset ja työmiehet ( 19), liik-
keenharjoittajat (16), virkamiehet (15) sekä opettajat y. ra. yliopistonsivis-
tyksen saaneet (15).







Taulu L Äänestysalueet, ääni- oikeutetut ja äänestäneet v. 1919.
Tabell. I. Röstningsområden, röstbe- rättigade och röstande år 1919.
Tableau L Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1919.
a) Yleistaulu. — Allmän översikt. — Aperçu, général
L ä ä n i t.
L ä n .
Departements.
1
Uudenmaan lääni — Nylands län.
i l Kaupungit — Städer — Vilks. . . .
2 Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
3 Yhteensä — Summa













Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan lääni — Ålands län.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Cinnmunes rurales
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks
Vlaalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni — Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks ....































Ä än i o i ke u t e 1 1 u j a.


























































131 421 1 246323
Ä ä n e s-
< tinassa äänestysalueessa.
I ejzet röstninKsområde.


















































































Dans un autre district
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ide i % av röst-
erättigade.

















































































L ä ä n i t .
L ä n .
Départements.
1
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Kaupungit — Städer — Villes
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Yhteensä — Summa
Oulun lääni — Uleåborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks . . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Summa — Yhteensä
Koko maa — Hela landet.
Kaupungit — Städer — Villes . . . .




























Yhteensä — Summa 2 576
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
























































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.










































































Tabell I a. (Forts.)







Dans un autre district




















































































































































































52 419 45 942










































Röstande i % av röst-
berättigade.


























































































6Taulu I. Äänestysalueet, ääni- oikeutetut ja äänestäneet v. 1919.
Tabell I. Rustningsområden, röstbe- rättigade och röstande år 1919.
Tableau L Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1919.























Cercles électoraux et commun f K.
1
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
— Nylands läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Helsinki ja Suomenlinna — Hel-
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
Mustion tehdasseurak. — Svarta
































Siirto — Transport! 39
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .















































































































Å & n e s-
salueewsa.
omrAde.


























om rade inom enen
valkrets.
Dans un autre district


























Danx un autre cercle
électoral.
-j. 3 as g t-S s S o p *
1 = 2 %*%











































































































































769 ! 1 287|




































Röstande i % av röst-
berättigade.
















































































) 80. 8 i 83.i
J 72.91 76.
















































J 2 3 l

























'orvoon mlk. — Borgå ländsk
:iimäki — Elimä
Yhteensä — Sumina




































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .







































































































































































































































Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district






















































































































































































































































































































































































3 000 5 645

























RÖHtaude i ",', av röst-
berättigade.















































































































































































Vaalipi i r i t ju kunna t .
Valkretsar och kommuner.
Ci'rcli'x elert-ormw et commune*.
1
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets.





Maarianhamina — Mariehamn . . .
Yhteensä — Summa
AI a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s-
k (i m m n n e r — Contînmes
rurales.
Ekkeröö — Eckerö
Hammarlanti — Hammarland. .. .
Jomala
Finströmi — Finström





















































Siirto — Transport) 37
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .























































































Ä ä n e s-
O massa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.











































































































11 Tabell I b. (Forts.







Dans un autre district































































14! 19 33 22 40
f>! 7 12 7 6
















































































































































































































de i "o av löst-
»rättigade.
en ",, dex éler-
irx iiixrritx.
*§*!"., 2 s



















































































































Uudenkaupungin maalaisk. — Ny-
stads ländsk

























Dragsf järdi — Dragsfjärd
Vestanf järdi — Vestanfjärd












































Siirto — Transport 129
A a n i o i k e u t e t t u j a .
















































































































31 829| 58 204




















































































































13 Tabell l b. (Forts.







Dans un autre district




















































— — 1 —
i
Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annan valkrets. i
 Hela autalet röstande.
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7 10 408' 552
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54 1322 1538 2860
1 94 102 19b
32 917 1283 2 201
16 346 390 736
— ' 73 85 158
26 849 925 1774
15 522 535 1057
3 244 221
31 ! 1025 112E








t 214 234 448 17411 19866 3727
Äänestäneitä ",,:mi ääni-
oikeutetuista.
Kostande i % av röst-
berättigade.
































































































64.7 68. 8 j 24
71.4; 76.7 25
83.0 85. (















Taulu l b. ^Jatk.) 14 15 Tabell I b. (Forts.)
ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
K ö s t b e r ä 1 1 i g a <1 e. Å ä n e s- t ä n e i t ä. — R ö s t a n d e. — Vota-nt*.1
 hlectfum inscrits.
; . Äänestäneitä ",,:na ääni-
! j _ i Toisessa vaalipiiriin " oikeutetuista,
i ! t- S >•• ,x .... . , < kuuluvassa äänestys- ij/i«f.,,,,ip i <>
 av i,wt-1
 ? S- =: Omassa äänestysalueessa. | alueessa. Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä bèrWièadè
Vaalipiirit ja kunnat, ||||
 T eget röstn.ngson.rMe. | «InÄiStÄ I " valkrets. Hela antalet rftstail(1(, ' „ '
Valkretsar ,,,-I, kommuner. | g g
 >|iehlii Ntti8Jn Yhteell8ä. Dam leur propre <H»trict valkrets /)«„, un autre cercle Total de» votant». ,'ur* i n ïrrt* .
c,r^«,,,^,trommu^ | J j r Mankön. Kvinnkön. Summa. * "^  ÄÄ tïT ** -^
! • ?!? //«mm,*. fVro«,K. 7W«/. ««*,««to«rf. j ;
ï ^ j S g i ^ i S ^ K s S x ^ g g p K s S s ^ g ? * » : * 2 « N £ g ë^s ? * * . * * §
!H !p Ml
i X ! 2 3 j 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 » 2 0
1 Siirto — Transport 129 26375 31829 58204 16639 18827 33466 558 805 1363 214 234 448 17411 19866 37277 — — — 1
2 Finbyy — Finnby 3 380 460 840 310 325 635 K) 8 18 5 9 14 325 342 667 85.5 74.3 79.4 2
3 Perniö (ynnä Yliskylä) — Hjernä
(med Overby) 8 1418 1790 3208 1132 1300 2432 25 40 65 12 19 31 1169 1359 2528 82.4 75.!) 78.8 3
* Kisko 1 2 736 819 1555 531 562 1093 14 24 38 4 8 12 549 594 1143 74.6 72.5 73.5 4|
5 Suomusjärvi 2 426 465 891 318 298 616 — 6 6 2 4 6 320 308 628 75.1 66.2 70.5 5
6 Kiikala 3 709 831 1540 486 488 974 9 10 19 n 6 11 500 504 1004 70.5 60.6 65.2 6
7 Pertteli — S:t Bertils 2 575 676 1251 405 364 769 20 26 46 1 9 10 426 399 825 74.1 59.0 65.9 7
8Kuusjoki 3 533 545 1078 385 378 763 G 8 14 5 1 6 396 387 783 74.3 71.0 72.6 8
9
 Muurla 3 359 425 784 290 308 598 1 3 4 3 1 4 294 312 606 81.9 73.4! 77.3 9
l« Uskela 3 849 980 1829 534 557 1091 j 18 24 42J 7 12 19 559 593 1152 65.8 60.5 63.0 10
1 1 Salon kauppala — Salo köping .. 1 339 466 805 236 317 553 H 7 jg n 14 25 258 338 596 76.1 72.5 74.0 H
i2Angelniemi 1 205 270 475 153 187 340 7 7 14 2 4 6 162 198 360 79.0 73.3' 75.812
13 Halikko 8 1414 1670 3084 1034 1072 2106 30 32 62 14 8 22 1078 1112 2190 76.2 66.fi' 71.0 13
14 Marttila — S:t Mårtens 2 701 743 1444 549 522 1071 6 6 12 8 2 10 563 530 1093 80.3 71.3 75.714
isKarinainen— Karinais 2 374 428 802 279 304 583 2 5 7 8 10 18 289 319 608 77.3 74.5 75.815
16 Koski — Koskis 3 833 865 1698 595 581 1176 5 5 10 11 10 21 611 596 1207 73.3 68.» 71.1 16
17 Tarvasjoki 2 482 494 976 362 351 713 g
 14 22 2 2 4 372 367 739 77.2 74.3 75.717
18
 Aura 3 422 453 875 290 303 593 9
 13 22 17 24 41 316 340 656 74.9 75.1' 75.018
19 Lieto — Lundo 4 894 1184 2078 640 763 1403 33 45!
 78 10 13 23 683 821 1504 76.4J 69.31 72.419
20 Rantamäki— S: t Marie 7 1922 2902 4824 1125 1830 2955 47
 fi7' 114 16 26 42 1188 1923 3111 61.8 66.3 64.520
2iPaatinen — Paattis 1 . 224 243 467 173 170 343 9
 (5 15 1 2 3 183 178 361 81.7 73.3 77.321
22 Raisio — Keso 2 455 532 987 298 379 677 7
 13 20 2 3 5 307 395 702 67.5 74.2 71.122
23 Naantalin maulaisk. — Nadendals '<
tondsk 1 223 266 489 184 202 386
 (; 6 12 2 3 5 192 211 403 86.1 79.»! 82.423
24jRusko 1 178 209 387 148 -150 298 1 3 4 1 — 1 150 153 303 84.3 73.2 78.324
25 Masku 2 324 424 748 236 265 501 5 9 14 4 5 9 245 279 524 75.6 65.8: 70.125
26|Vahto 1 224 242 466 186 176 362 j
 3 4 _ _ _ 187 179 ^ 83.5 74.0 78.526
27 Nousiainen — Nousis 3 672 791 1463 479 497 976 25 40 65 3 2 5 507 539 1046 75.4 68. r 71.527
as.Pöytyä — Pöytis 4 992 1 136 2128 665 812 1477
 13 16 29 19 16 35 697 844 1541 70.3 74.3 72 .428
2»:0ripää 2 388 459 847 281 323 604
 14 n 25 2 5 7 297 339 636 76.5 73.9 75.129
ioY1
«n« 4 692 743 1435 540 561 1101 9
 14| 23 9 7 16 558 582 1140 80.6 78.3 j 79.430
11
 Yhteensä — Summa 212 44318 53340: 97658 29483 33172 62655
 909 1 273 2185 400 459 859 30792 34907 65699 69.5 65.4 67.331
J2|Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 231 55075 70698^ 1257733621844720 80938 j
 060 j 506 2 566 779 963 1742 38057 47189 85246 69.1 66.7 67.832



























CercJi's électoraux et communes.
1
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -







Rauman mlk. — Raunio ländsk.. .
Eurajoki — Euraaminne
Luvia















































Siirto — Transport - 81
Ä ä n i






























oi ke u t e t t u j a.


























































.Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrftde.









































































































17 Tabell I b. (Forts.)





























































Dans un autre cercle
électoral.



















































































































































































































1 11 059 13 323 24 38
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.




























































































































































Huittinen — Hvittis •. . . .



















































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .








































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
1 eget röstningsområde.
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11 1: 1 1 i






































































Dans un autre district
















































































































































































































324 11 059 13 323
22 1 118 949
5 499 529


















































































































nde i % a
lerattigad























































































































































Ctrch's électoraux et communes.
1
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -




























































Siirto — Transport 98
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .

























































































Ä ä n e 9-
Onmssa äänestysalueessa.
I eget röstningaområde.










































































































21 Tabell I b, (Forts.)







Dans un autre district







































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.

































































































































































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
M a a l a i s k u n n a t — Lands -





































Siirto — Transport: 53
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .























































































































































































Tabell I a. (Forts.)







Dnns un autre district

































































































1 309! 618 789
! i







































































































































1 200 2 354
1 383! 2 902


































Röstande i % av röst-
berättigade.
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Cercles électoraux et communes.
1









0 Kuhmoinen — Kuhmois
1 Kuhmalahti — Kuhmalaks . . . . . .
2 Luopioinen — Luopiois
3 • Yhteensä — Summa
4 Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri — Viborgs läns
västra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
5 Viipuri — Viborg
5 Lappenranta — Villmanstrand . . .
J Hamina — Fredrikshamn
B Kotka
) Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -








































Siirto — Transport 1 25
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .




















































































6 286) 10 971































































































25 Tabell I b. (Forts.)




I annat röstnings- '
område inom egen
valkrets.
Dans un autre district







































































































































































560 8 974 10 531
18 774! 716
72! 1 815i 1 765
93 1 061 1 106
7 447

























































21 484 41 777




187 958 1 252








































4 379 7 943
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.
















































































































Vaalitilasto v. 1919. *






























Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport














Viipurin mlk. — Viborgs ländsk.. .
Johannes - — S: t Johannis
Koivisto - — Björkö





Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri — Viborgs läns
östra valkrets.









































Yhteensä — Sumina 2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.














































































































618 791 1 409
27 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district
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Äänestäneitä %:na ääni- i
oikeutetuista.
Röstande i % av röst- '.
berättigade.





























































































































































M a a l a i s k u n n a t — L a n d s - i






Jääski — Jääskis . . .
Antrea — S:t Andreae
Terijoki .














Kurkijoki — Kronoborg .
Parikkala
Jaakkima — Jaakiinvaara





































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .












































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.


























































































































29 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district
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Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
8 . Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets.
K a u p u n g i t — St ii de r —
Villes.




M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Heinolan maalaisk. — Heinola
ländsk
Sysmä










































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .











































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.































































































31 Tabell I b. (Jatk.)







Dans, un autre district




















































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.

























































































































































Joroinen — Jorois .
Juva — Jokkas
Puumala
Sulkava . . .
Sääminki — Sääminge
Kerimäki






Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri — Kuopio läns
västra valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -











































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .



























































































Ä ä n e s-
Oinassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrade.














































































































33 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district










































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.








































































































































Vaalitilasto v. 1919. 5













































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri — Kuopio läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Joensuu
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -









































Siirto — Transport 26
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .






















































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.








































































































35 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district






























































































































































































































































































































Röstande i % av röst»
berättigade.












































































































































































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri — Vasa läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Jyväskylä
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -








































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .



















































































Ä ä n e s-
Oinassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrade.





































































































37 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district




















































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.


































































































































































































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .



























































































































































































































39 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district









































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.
































































































































































Cercles électoraux et communes.
1
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri — Vasa läns
södra valkrets.






M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -






























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .

























































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.










































































































41 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district



































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.


















































































































Vaalitilasto v. 1919. C




























Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport





Koivulahti — Kvef läks
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
• Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
! Kokkola — Gamlakarleby
» Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
l Ylistaro
5 Isokyrö — Storkyro
3 Maksamaa — Maksmo
7 Vöyri — Vörii
s ' Nurmo
9 Lapua — Lappo
D 1 Kauhava
l Ylihärmä
3 Oravainen — Gravais























Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a.




















































































3 17 149 31 85
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.








































































































43 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district






























































































































































































































































































































nde i % a
Berättigad





























































































































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
by ländsk.
Jepua — Jeppo


















Haisua • — • Halso
Perho
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri — Uleåborgs
läns södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Oulu — Uleåborg







































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .














































































































































































































4 415 7 367
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: område inom egen
{ valkrets.Dans un autre district






































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.



















































































































































































Cercles électoraux et communes.
1
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -




































































Siirto — Transport 121
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
















































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.



































































































































47 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district












































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.




































































































































































































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri — Uleiborgs
läns norra valkrets.




M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -










































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
























































































































































































49 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district














































































































































































































































































































2 728 5 706
\ (i«tAa4-fi*i*i{4-ä O/ .na öcintÄänestäneitä %. na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.

































































































































































Cercles électoraux et communes.
1
Siirto — Transport





Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
16. Lapin vaalipiiri —
Lappmarkens valkrets.
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -














































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .


































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.




















































































































51 Tabell I b. (Forts.)







Dans un autre district

































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.















































































































































Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt
vaaliliput v. 1919.
Tabell II. De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt der kasserade
valsedlarna år 1919.
Tableau IL Bépartion des bulletins entre les partis et les bulletins nids en 1919.
a) Yleistaulu. — Allmän översikt. — Aperçu général.
L ä än i t .




Uudenmaan lääni — Nylands län.
Kaupungit — Städer — Villes. . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
Yhteensä — Summa
Turun-Porin lääni — Åbo-
Björneborgs län.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
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x) Vaaliliitto oli yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (12691 ääntä), maalaisliitolle (l 545) ja kris-
tillisille työväenliitolle (825). — Valförbundet var gemensamt för nationella framstegspartiet (12 691 röster),
lantmannaförbundet (l 545) och kristliga arbetarförbundet (825). — 2) Tähän sisältyy 83 vaalilippua, joka
kuuluvat Ahvenanmaan läänin kuntiin. — Häri ingår 83 valsedlar, vilka höra till kommunerna i Ålands
län. — 3) Läänin etel. vaalipiirissä oli vaaliliitto yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (11 411), maalais-
liitolle (4 528) ja kristilliselle työväenliitolle (3 383). — I länets södra valkrets var valförbundet gemensamt
för nationella farmstegspartiet (11 411), lantmannaförbundet (4 528) och kristliga arbetarförbundet (3 383).
— *) Läänin pohjoisessa vaalipiirissä oli vaaliliitto yhteinen maalaisliitolle (7 181) ja kristilliselle työväen-
liitolle (l 949). — I länets norra valkrets var valförbundet gemensamt för lantmannaförbundet (7 181)
och kristliga arbetarförbundet (l 949).
53 Tabell II. a. (Forts.




Ahvenanmaan lääni — Ålands län.
Kaupungit — Städer — Villes . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux1)
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastebus Iän.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni — Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
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*) Vrt. muist. 2 edellisellä sivulla. — Jmfr. not 2 å föregående sida. — 2) Vrt. muist. 3 edellisellä
sivulla. — Jmfr. not 3 å föregående sida. — 3) Läänin eteläisessä vaalipiirissä oli vaaliliitto yhteinen
kansalliselle edistyspuolueelle (11736), maalaisliitolle (1213) ja kristilliselle työväenliitolle (l 348). — I
länets södra valkrets var valförbundet gemensamt för nationella framstegspartiet (11 736), lantmannaför-
bundet (1213) och kristliga arbetarförbundet (l 348). — 4) Läänin pohjoisessa vaalipiirissä oli vaaliliitto
vhteinen maalaisliitolle (l 432) ja kristilliselle työväenliitolle (2 728). — I länets norra valkrets var valför-
bundet gemensamt för lantmannaförbundet (l 432) och kristliga arbetarförbundet (2 728). — 5) Läänin län-
tisessä vaalipiirissä vaaliliitto oli yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (1.3513) ja kristilliselle työväen-
liitolle (l 947). — I länets västra valkrets var valförbundet gemensamt för nationella framstegspartiet(13613) och kristliga arbetarförbundet (l 947).
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Mikkelin lääni — S:t Michels län.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maalaiskunnat. — Landskomm. —
Connu-unes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Co))H)(unes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
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1) Vaaliliitto oli yhteinen kansalliselle edistyspuolueelle (21 903) ja kristilliselle työväen Uit olle (706).
— Valförbundet var gemensamt för nationella framstegspartiet (21 903) och kristliga arbetarförbundet (7C6).2) Läänin läntisessä vaalipiirissä vaaliliitto oli yhteinen maalaisliitolle (15691) ja kristilliselle työväen-
liitolle (252). — I länets västra valkrets var valförbundet gemensamt för lantmannaförbundet (16 691) och
kristliga arbetarförbundet (252). — 3) Läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiireissä vaaliliitto oli yhteinen
kansalliselle edistyspuolueelle (12 470) ja maalaisliitolle (13 748). — I länets södra och norra valkretsar var
valförbimdet gemensamt för nationella framstegspartiet (12 470) och lantmannaförbundet (13 748). — 4) Lää-
nin itäisessä vaalipiirissä vaaliliitto oli yhteinen maalaisliitolle (14 973) ja kristilliselle työväenliitolle(425).— I länets östra valkrets var valförbundet gemensamt för lanlmannaförbundet (14 973) och kristliga
arbetarförbundet (425).
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Oulun lääni — Uleåborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Vittes. . . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet.
Kaupungit — Städer — Villes. . .
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —




















































































































































































































1) Tähän sisältyy maalaisliiton ääniä 21 034 ja kristillisen työväenliiton ääniä 8 209. — Häri ingår
21 034 för lantmannaförbundet samt 8 209 för kristliga arbetarförbundet avgivna röster. — 2) Tähän sisältyy
kristillisen työväenliiton ääniä 5.3f)i. — Häri ingår 5 334 för kristliga arbetarförbundet avgivna röster.
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Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput v. 1919.
Tabell II. De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt de kasserade valsedlarna
år 1919.
Tableau IL Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1919.
b) Kukin kunta erikseen. — Specifikation för varje kommun. — Spécification par villes et commuoes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
l. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.







M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -








Mustion tehdasseurak. — Svarta
bruksförs
Snappertuna
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AI nf m
 P see j n r „«| g. | ~ 5" £. å 5' S £ S ä g . £ S? »,2 2 £ "£
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Valkretsar och kommuner. | g. 3 ~ 3 £ a g g .
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 2645 350 296 7741 6 11038 64 11102
Sammatti 181 105 97 1 — 384< 1 385
Nummi — Nummis 744 346 186 14 — 1290 11 1301
Pusula 886 312 187 4 3 1392^ 8 1400
Pyhäjärvi 1067 233 162 24 1 1 487J 7 1494
Vihti — Vichtis 2054 568 316 83 2 3023' 19 3042
Lohja — Lojo 1224 410 256 477 — 2367l 6 2373
Siuntio — Sjundeå 318 24 30 1029 — 1401 8 1409
Kirkkonummi— Kyrkslätt 665 41 44 2074 2 2 826 i 6 2832
Espoo — Esbo 841 121 133 1790 1 2886! 8 2894
Helsingin pitäjä— Helsinge . , , 2010 430 435 3229 3 6107 19 6126
Nurmijärvi 1 257 444 715 54 1 2 471 20 2 491
Hyvinkää — Hyvinge 1293 261 426 103 3 2086 6 2092
Tuusula — Tusby 1212 429 430 329 1 2401 11 2412
Sipoo — Sibbo 188 48 38 2845 2 3121 8 3129
Pornainen — Borgnäs 353 249 216 21 2 841 3 844
Mäntsälä 1534 772 441 64 1 2812 6 2818
Pukkila.... 265 430 161 3 — 859 — 859
Askola 520 338 281 31 — 1170 1: 1171
Porvoon mlk. — Borgå ländsk 1116 395 124 3867 1 5503 21 5524
Pernaja — Perna 841 31 24 1686 — 2582 3 2585
Liljendaali — Liljendal.... 88 13 15 612 — 728 1 729
Myrskylä — Mörskom 310 69 174 352 — 905 2\ 907
Orimattila 1363 769 934 22 — 3088 7 j 3095
Iitti— littis 1817 1022 994 56 5 3894 12 3906
Jaala 312 397 173 6 — 888 2\ 890
Artjärvi — Artsjö 375 317 234 12 — 938 2J 940
Lapträski — Lappträsk 347 129 199 1216 1 1892 lu' 1902
Elimäki — Elimä 692 325 577 38 — 1632 7 1639
Anjala 390 151 331 19 1 892 — : 892
Ruotsinpyhtää — Strömfors 397 241 150 666 — 1454 6 1460
Yhteensä— Summa 27305 9770 8779 28468 36 74358 285 74643
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 1413 783 582 989 167 3934 176 4110
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 54681 19153 ')15061 56087 241145223 623145846
:) Kansallinen edistyspuolue 12 691, maalaisliitto l 545 ja kristillinen työväenliitto 825. — Därav
nationella framstegspartiet 12 691, lantmannaförbundet l 545 och kristliga arbetarförbundet 825.
Vaalitilasto v. 1919. 8
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Vaalipiirit ja kunnat,
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets.





Maarianhamina — Mariehamn . . .
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Ekkeröö — Eckerö
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59 Tabell II. b. (Forts.)
S S? 111 3%® ? S P f ' Sf 1 »l|| j JS l f-i! | III II
 0 K - 5 - i I t» P f
Vaalipiirit Ja kunnat. ||| |lS | 1 f f | f |*f ||| | f | *1 J | | f !
 ff *
Valkretsar och kommuner. | g Ï l|| t f » *I | ||J | £ * « J f |1| 1" ? g ! f § |
S- 5- § : » . £ § « g g 1 ^ 3 s : * » 2 ' l : S ' a * S E ' 5'g-p'^ 2 » SL ! r- £ SCercles électoraux et communes. § Sf g * 1 3 3 S" -£ S. 3-? S" 3 å 2 5 | 3-Ä § * £ ? - g " ~ ! ' ?:i -g j lïi î î i ?r m •* N * ^  S.M ' H :
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: >ti iTf *|? " î i j E F p ï? 1 ?
1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 1049 476 1263 5458 6j 8252 40 8292
Vehmaa — Vehmo 344 412 377 3 — 1136 3 1139
Uusikirkko — Nykyrko 281 303 845 5 — 1 434 3 1 437
Uudenkaupungin maalaisk. — Ny-
stads ländsk 63 84 68 9 — 224 — 224
Rauman maalaisk. (osa) — Raunio
ländsk, (del av) 10 17 81 2 — 110 3 113
Pyhäranta 94 253 433 1 — 781 12 793
! Pyhämaa 35 150 161 — 3i 349 1 350
Laitila — Letala 788 760 840 5 2 2375 15 2390
Kodisjoki 93 29 87 1 — 210 2 212
i Karjala 154 171 93 1 — 419 1 420
Mynämäki — Virmo 410 416 597 4 — 1 427 19 1 446
i Mietoinen — Mietois 140 181 219 6 —j 546 5 551
i Lemu — Leino 133 95 ! 116 5 — 349 3 352
Askainen — Villnäs 227 41 152 5 — 4 2 5 4 429'
Merimasku 75 181 70 — — 326 1 327
i Rymättylä — Rimito 263 252 312 14 — 841 6 847
Houtskari — Houtskär 6 — 6 746 — 758 2 760
Korpoo — Korpo 80 20 10 813 — 923 6 929
Nauvo — Nagu 154 26 44 1033 1 1258 5 1263
Parainen — Pargas 823 80 121 1783 — 2807 10 28171
Kakskerta 56 47 80 8 — 191 3 194'
i Kaarina — S:t Karins 1416 228 383 104 — 2131 7 2138
Piikkiö — Piikkis 345 212 153 11 1 722 14 736
Kuusisto — Kustö 88 24 37 11 — 160 1 161
l Paimio — Pemar 816 423 474 17 — 1 730 10 1 740
Sauvo — Sagu 461 166 386 27 1 1041 12 1053
Karuna 192 51 191 31 — 465 5 470
Kemiö — Kimito 721 53 99 1 218 — 2 091 25 2 116
Dragsfjärdi — Dragsfjärd 937 34 57 634 — 1662 7 1 669>
Vestanfjärdi — Vestanfjärd 95 4 17 498 — 614 5 619
Hiittinen — Hiittis 49 3 3 618 — 673 3 676^
Finbyy — Finnby 242 24 229 144 -- 639 2 641
Siirto — Transport 10620 5216 8004 13215! 14 37069 235 37304| l 1 ! l i
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1 2 3 4 b 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 10620 5216 8004 13215 14 37069 235 37304
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjerno
(med överby) 1439 441 563 92 — 2535 15 2550
Kisko 7 2 3 9 8 2 7 6 6 1 1104 6 1110
Suomusjärvi 281 106 239 ! — — 626 1 627
Kiikala 491 192 299 7 — 989 16 1005
Pertteli— S:t Bertils 317 248 225 6 — . 796 8 804
Kuusjoki 400 163 214 4 — 7 8 1 5 786
Muurla 300 145 155 i 3 — 603 4 607
Uskela 570 257 293 10 — 1130 8 1138
Salon kauppala — Salo köping .. 134 180 248 67 2 631 2 633
Angelniemi 204 74 81 5 — 364 2 366
Halikko 1008 635 483 ! 38 — 2164 10 2174
Marttila — S:t Mårtens 354 378 330 8 — 1 070 9 1 079
Karhiainen — Karinais 201 205 187 ! 2 — 595 — 595
Koski— Koskis 562 252 374 2 — 1190 6 1196
Tarvasjoki 258 140 330 — 1 729 2 731
Aura 326 194 134 5 — 6 5 9 3 662
Lieto — Lundo 572 378 456 11 3 1420 7 1427
Rantamäki— S:t Marie 1874 507 526 75 1 2983 14 2997
Paatinen — Paattis 132 79 148 2 — 361 2 363
Raisio — Reso 249 234 197 10 — 690 4 694
Naantalin maalaisk. — Nådendals
ländsk 25 305 73 — • — 403 3 406
Rusko 81 118 98 2 — 299 — 299
Masku 113 194 203 i 1 — 511 2 513
Vahto 68 172 128 1 — 369 2\ 371
Nousiainen — Nousis 185 369 467 3 — 1024 — 1024
Pöytyä— Pöytis 812 369 317 3 — 1501 9 1510
Oripää 401 85 123 — — 609 1! 610
Yläne 682 208 270 4 — 1 1 6 4 3 1167
Yhteensä — Summa 23382 11942 15441 13582 22 64369. 379 64748
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 233 441 311 613 52 1 650 92 1 742
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 30 126 1'6 032 O*9 322 19 136 78 84 694 552 85 246
l ) Siitä kansallinen edistyspuolue 11411, maalaisliitto 4528 ja kristillinen työväenliitto 3383. —
Därav nationella framstegspartiet 11 411, lantmannaförbundet 4 628 och kristliga arbetarförbundet 3 383.
61 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -







Rauman mlk. — Raumo ländsk.. .
Eurajoki — Euraåminne
Luvia
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
































vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar




















































































































































































































































































































































































kristliga arbetarförbundet l 949.
63 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
4. Hämeen läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Tavastehus läns södra
valkrets.




M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.










vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Ville*
Tampere — Tammerfors
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -

















































































































































































































































































































l ) Siitä kansallinen edistyspuolue 11 736, maalaisliitto l 213 ja kristillinen työväenliitto l 348. —
Därav nationella framstegspartiet 11 736, lantmannaförbundet l 213 och kristliga arbetarförbundet l 348.

























vaalilippuja. — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri — Viborgs läns västra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand. . .








































































































































































































































































































































































!) Siitä maalaisliitto l 432 ja kristillinen työväenliitto 2 728.— Därav lantmannaförbundet l 432 och
kristliga arbetarförbundet 2 728.
Vaalitilasto r. 1919. 9
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Vaalipiirit ja kunnat. | | ||| r » |j| | || | . f |ff| | |. ? j^f | g S. g, |
Valkretsar och kommuner. ||| 1 | f | | g, * || | J | | g J j J | ||  « J | f | |
Cercles ékctor.iux et communes. « S" § « S 1 3 J? Jf1 S. H* 5 s, o! & S. S i ä &. § * !! ' £ §• gf ES ' ?''
:iii II! 11! ? l ||l 'M '^11! ' i l
: •* g: = ! i 1 =r $ 5; s 3 $ ? c j g- g
! ; ' ; ' i -
1 2 ', 3 4 5 6 7 j 8 9 1 0 i 1 1
i
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s - ; j ; i
k o m m u n e r — Communes \ \ \ \
rurales. • \ ; ,
Pyhtää — Pyttis 470 657 134, 125 — ! — i — 1386 15 1401
Kymi — Kymmene 1 434 980 425 i 389 — — 2 3 230 2 3 232
Haapasaari 6 82 29 — — — l — 117 li 118
Sippola 986 378 261 1307 — ! — i 1 2 933 4J 2937
Vehkalahti — Vekkelaks 641 995 281 1609 — i — i 1 3527 9 353fe
Miehikkälä 294 108 41 1 032 — — — 1 475! ö! 1 48(
Virolahti — Ved erlaks 741 ! 326 2 9 7 ! 1391 — — | 2 27571 26j 2783
Säkkijärvi 879 321 313 2 112 — — : — 3 625 26 3 651
Suursaari — Högland 7 82 60 — — — ' — 149 1 15»
Tytärsaari — 8 59 6 — ! — l — 73 — j 73
Lapvesi 1 381 556 709 1 722 — — ! — 4 368 18öl 4 653
Lemi — Klemis 91 311 1016 363 — 4 1785 11 1796
Luumäki 236 680 1 395 251 — — 1 2 563 j 6 2 569
Valkeala 2 619 1 059 822 1 578 — — 1 6 079 18 6 097
Suomenniemi 337 15 244 130 — — — 726 3 729
Savitaipale 221 367 1515 512 — — — 2615 20 2635
Taipalsaari 227 76 798 228 — i — — 1 329 40 1 369
Nuijamaa 282 70 36 902 — — — 1 290 5 1 295
Viipurin mlk. — Viborgs ländsk.. . 7416 1723 1738 1735 — 2 12614 76 12690
Johannes — S: t Johannis 455 158 110 866 — i — 2 1591 12! 1603
Koivisto — Björkö 546 549 825 343 — — — 2 263 10 2 273
Seiskari — Seitskär 15 56 107 2 — 1 — — 180 2! 182
Lavansaari 1 35 286 11 _ 1 — _ 333 4 337
Kuolemajärvi 138 523 209 442 — — 1 1 313 5 1 318
Uusikirkko — Nykyrka 663 860 1 259 1 062 — — 1 3 845 27 3 872
Yhteensä — Summa i 20086 109751 12969! 18118 — — j 18 62166 513 62679
1
 ' t
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j l j j
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar • 815 963! 121 47 — — 166 2412 124 2536
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 24 111 j 17 205 ^15 460 18293 2) — ; 196 75265 684 75949
1) Siitä kansallinen edistyspuolue 13513 ja kristillinen työväenliitto l 947. — Därav nationella fram-
begspartiet 13 513 o^h kristliga arbetarförbundet l 947. — 2) Vrt. sär. 4. — Jm?. kol. 4.
67 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri — Viborgs läns Östra
valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Sortavala — Sordavala
i Käkisalmi — Kexholm
Yhteensä — Summa
M a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s -





Kirvu — Kirvus . .
Jääski — Jääskis
Antrea — S: t Andreae
Terijoki .•
Kivennapa — Ivivinebb
Muola — Mohla ...
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.




















vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets.
K a u p u n g i t — - S t ä d e r —
Villes.


















































































































































































































































































































































1) Vaaliliiton nimenä on »kristillinen työryhmä ja maalaiskansan vaaliliitto»,
under benämningen »kristillinen työryhmä ja maalaiskansan vaaliliitto». Valförbundet går
69 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiiiit ja kunnat.
Valkretsar och. kommuner.
Cercles électoraux el communes.
l
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Heinolan maalaisk. — Heinola
ländsk
Sysmii
Hartola — Gustaf Adolfs











Virtasalmi . . .
Jäppilä
Joroinen — Jorois








Rantasalmi . . .
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar



























































































































































































































































































































































































*) Siitä kansallinen edistyspuolue 21 903 ja kristillinen työväenliitto 706. — Därav nationella fram-
stegspartiet 21 903 och kristliga arbetarförbundet 706. — 2) Vrt. sär. 4. — Jmf. kol. 4.
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Vaalipiirit ja kunnat. || | §' J c §• J | j |- g g | P | | f g" | j. P £.£ -g- | 1 2. w g
Valkretsar och kommuner. | | | 1. | | | l|  j J | | ||f||*^| ||  f g. g | f f
Cercles ilcctoraux et communes. § S* 1 * d f 1 2 S" 5" i 1. ? S S. ? »s ®" 1» 1 3-3-5 « ^ • • j l l S S ' ? ' 55= i
t s S lii ip H? ÏH "'Sl ^? la s EH
m 111 I-H ^ î li ^1 II j "§ i
"S g 1 *| .* £ S : S ï ? g ? B- | • !
1 j 2 3 4 8 l 6 1 7 • 8 . 9 1 0 ! 11
i ! 1 ! ; i9. Kuopion läänin läntinen vaati-
piiri — Kuopio läns västra val- j j . i j
krets. j : i .
K a u p u n g i t — S t ä d e r — j
Kuopio 2 471 1 624 i 1 090 i 209 ! — 3 5 397 23 5 420i
*• i l : ' •
Iisalmi ! 463 183 ! 330 91 — ! — 1 067 4 1 071
Yhteensä — Summa ! '2934 1807 1420 300- i — \ 3: 6464 27 6491i .. • , j j
j i ;
M a a 1 a i s k u n u a t — L a n d s - i j j
k o m m u n e r — Commîmes \
! 1 j
rurales. ' \
Leppävirta 2912 403 373 1388 — 2 5078 19' 5097
Suonnejoki 1 047 346 148 801 — — 2 342 6 2 348
Hankasalmi i 896 144 99 834 — — 1973 8 1981 j
Rautalampi ' 2 441 418 219 872 — — 3 950 8 3 958
Vesanto ' 810 47 235 413 — 1 1 506 41 1 510
Karttula 1 592 346 53 926 - - 2 2 919 5i 2 924
Kuopion mlk. — Kuopio ländsk.. ! 2408 500 285 2008 j — j — 5201 15| 5216
Tuusniemi 1 1 267 151 % 453 — — 1 967 3 1 970
Maaninka 1012 227 . 219 530 t - — 1988 4; 1992
Pielavesi s 1593 153 532 794 . | — 1 3073 15 3088
Keitele 859 32 76 475 ! — 1 — 1 442 2; 1 444!
Kiuruvesi 1750 281 401 1033 ; 1 3466 11' 3477
Iisalmen mlk. — Iisalmi ländsk.. . 3860 256 815 2283 — 7 7 221 24 7245
Lapinlahti — Lapinlaks 1385 485 285 756 — 1 2912 5! 2 917|
Varpaisjärvi 312 93 78 629 j — — 1112 1 1113
Nilsiä 969 339 140 747 ! -- — 2 195 3 2 198
Muuruvesi 1079 213 73 611 - — 1 9 7 6 G 1982
Yhteensä — Summa 26192 4434 4127 15553 — 15 50321! 139J 50 460 '
; ! ' l i !
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ' ; '
1 • ' i
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 268 352 290 90 — 55 1055 59 1114
Koko vaalipiiri— Hela valkretsen1 29394 6593 5837 »)15 943 — 7357840 225! 58065
x) Siitä maalaisliitto 15 691 ja kristillinen työväenliittö 252. — Därav lantmannaförbundet 15 691
och kristliga arbetarförbundet 252.
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Vaadit * .unna, |||||^  f * I Hl f | f 1 ? ! | f f |||f 1 1 % g | gvaikretear
 °
ch k
— lu l i r a i .rii ai H s ||| î*t|i!HÉi i l
CnîWes électoraux et communes. | g" S ! * I S S S" 5" S S - ? a. » à I"S 1 B ' a S » * " ^ . ! * » ! • :! s - « « i § i l i f i ^ ' § ? ï|! ?-'ai ^ l î §•• al § ^ê'ilit ' îM '* ' l l ï ' > j
1 l -2 \ 3 4 1 5 ' 6 ! 7 8 | » ' 10 1 11"
s
 ! ' : i
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
| piiri — Kuopio läns östra val- i
krets !
i : i ' i
j K a u p u n g i t — S t ä d e r — • '. \
i Villes. \ \ j ! |
Joensuu 364' 408 342 60 5 i — — 1179- 7 1186
i l i : ; ; ' i! ' ' i i 1
j M a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s - ;
k o m m u n e r — Communes . ; j
i • ! i i : 1rurales. ' , ; ! ; . i :
Kaavi i 1090 95 40 1283 3 — — 2511! 17! 2528
'Polvijärvi ' 1069 83 75 ' 7 5 9 4 — 3 1993 20| 2013
Kuusjärvi 551 90 155 350 18 — — | 1164 5 1169
Liperi — Libelits , 1092 169 309 1076 4 — 2 2652 19! 2671
Kontiolahti — Kontiolaks 1676 167 199 729 12 — — j 2783 8 2791
Kääkkylä — Bräkvlä ! 838 116 67 627 1 — l! 1650 6 1656
Kiteen pitäjä — Kides 1306 125 269 1345 5 — 4 3054; 15! 3069
| Kesälahti — Kesälaks i 318 33 304 346 3 — — 1004 7 1011
JFälkjärvi 298 64 70 236 — — — 668 4 672
i Tohmajärvi 1 922 150 359 555 71 — 2 3 059 8; 3 067
Kiihtelysvaara 653 71 92 907 4 — 1 1 728 loi 1738
Ilomantsi — Ilomants 1177 69 200 967 8 — " — 2 421 14 2 435
Tuupovaara 783 19 141 318 — — — 1 261 51 1 266
Enn 736 141 87 621 5 — — 1590 6J 1596
i Pielisjärvi 1 758 272 260 1 458 38 — — 3 786 38; 3 824
Juuka 1422 171 165 789 10 — — 2557 loi 2567
Rautavaara 495 25 43 230 1 — — 794 — 794
Nurmes 1015 231 265 736 14 — — 2261 14 2275
i Nurmeksen kauppala — Nurmes
köping 70 122 63 11 1 — — 267 2! 269
' Valtimo -. j 475 18 ! 24 365 1 — 1 884 2 8861 ;
Yhteensä — Summa 18 744 2 231 3 187 13 708 203 — 14i 38 087 210 38 297
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val- ! i
kretsar insända valsedlar 222 251 176 j 66 j 1 — 45 761 52 j 813
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 19 330 ! 2 890 ! 3 705 13 834 ' 209 — 59 40 027 269' 40 296
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1 2 3 4 n 6 7 8 i» 10 ' 11
j
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri — Vasa läns östra valkrets. i j
K a u p u n g i t — S t ä d e r — l
Jyväskylä 649 497 430 74 - 3 1 653 3 1 656
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes \
ntraks.
Soini 119 94 24 543 — 1 781 3 784
Lehtimäki 257 21 16 289 — — 583 — 583
Alajärvi 499 300 41 802 — — 1 642 6 1 648
Vimpeli — Vindala 405 41 137 399 — 1 983 2 985
Evijärvi 377 41 49 571 — — 1 0 3 8 5l 1043
Kortesjärvi 304 10 2 692 — 1 008 2 1 010
Lappajärvi 241 116 125 1 077 — —i 1 559 1 1 560
Kuortane 244 860 38 j 257 1 — — | 1 399 — 1 399
Töysä 176 ! 227 36 ! 468 >] — — 907 2 909
Alavus — Alavo 1113 575 38 858 i - - I — 2584 3 2587
Virrat — Virdois 1 716 ! 232 97 1 039 l — 3 084 7 3 091
Ätsäri 794 401 147 729 -i 1 2072 5 2077
Pihlajavesi 369 113 23 210 — -- 715 — 715
Multia 880 67 32 301 — — 1 280 — 1 280
Keuruu — Keuru 1 726 366 100 486 — - 2 678 2 2 680
Petäjävesi 1 002 120 86 191 — 1 399 4 1 403
Jyväskylän maalaisk. — Jyväs-
kvlä ländsk 2412 189 494 280 — — 3375 5 3380
Toivakka 486 23 99 180 — — 788 — 788
Uurainen — Uurais 601 13 44 260 •»- — 918 — 918
Saarijärvi 1 459 187 139 845 — — 2 630 6 2 636
Pylkönmäki . 233 39 22 320 — — 614 2 616
Karstula 312 207 113 1 350 — j — 1 982 5 1 987
Kivijärvi 391 -149 34 402 — | — 976 1 977
Kinnula 134 i 44 15 200 — — 393 — 393
Pihtipudas 742 74 58 735 — — 1 609 1 1 610
Siirto — Transport \ 16992! 4509 2009 13484 ! — 3 369971 62 37059
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i Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
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8 9 1 0
3 36997
652 3 181






2 872 15 237
205
3 507
12. Vaasan läänin eteläinen
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-)15 398








K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks. * , '




M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -




Lapväärtti — Lappfjärd .
Kristiinankaupungin maalaisk. —
Kristinestads ländsk.



































































272 953 — 2712 — 4649 11! 4660
x ) Siitä maalaisliitto 14 973 ja kristillinen työväenliitto 425. — Därav lantmannaförbundet 14 97ï
och kristliga arbetarförbundet 425.
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sa,| S1 I II g 1 1 = <=! S- b- s <§ 5= ^ » F ^ 9e 5 §•« *' & 2 S
Vaalipiirit ja kunnat. | 1 | f- F § f. F g |.| g1 § ^ g | | g" 1 | a F S-Ip^ 6 | 2. «* *
S *• £ ! * *• i t? B 2 § g- ? S-'3 «^ S 1 S <g « S.r'S 3 & »«^ S s 5valtet
"
r ochk
— ll| ;|| JU ill HS Hip tillit !|l Ml
Crêtes électoraux et communes. § E* g * ig a 3 $" £ S. c1? à o! £ ! 2 5 1 S- C 2 » 5 a g » ' f 5 '
^ P ft O3 £ <ö Î? IE -•( JS C ST £* it ' £' 11 E to Œ Ä <•£ -^ £* «*N M* ±3*
£** 1*1 Us ? i ' Is1 E : «i " ? IE- - **%
• a a S S - ä l g - l s . g, S g. S . f | > la < ' §?s r is.| F Ï P " 5 it? ! r ; ?| i
i 1 - V j
1 2 3 4 5 ! 0 7 , 8 | H 10 11
Siirto — Transport 712 272 953 — 2 712 — ; 4649 11^ 4660
Karijoki — Bötom 185 ' 72 430 i — 2 l' 690 2< 692
Närpiö — Närpes 110 2 32 ; — 3608! 1 3753 5J 3758
Övermarkku — Övermark 8 — ! 6 — 1 058 j — 1 0 7 2 1 1 073
Korsnääsi — Korsnäs Ii4 ! 1! 2 — 1 317 — 1 3 8 4 2 1386
Teuva — Östermark 767 564 1 030 ! — ! 6 — 2 367 5 2 372
Kauhajoki 1148 823 1648 : — ! 24 — 3643 8 3651
Kurikka.. 1077 941 772 i — ' 7 — 2 797 14 2811
Jalasjärvi 797 i 1 003 1 796 i — i 6 — 3 602 8 3 610
Peräseinäjoki 301 ' 361 796 — ! 7 — 1 465 5 1 470
Ilmajoki — Ilmola 1 327 1 466 997 i — 13 1 3 804 6 3 810
Seinäjoki 504 603 190 — 70 — 1 367i 2 1 369
Vähäkyrö — Lillkvro 377 402 699 1 — 37 1 1516! 1 1517
Laihia — Laihela 679 374 1400 ' — 9 i 1 2463: 3 2466
Jurva 477 201 j 569 — 1 — 1 248 — 1 248
Pirttikylä — Portoin 7 6 1 23 — 977 — 1 013 — 1 013
Petolahti — Petalaks 4 — — — 612 — 616 — 616
Bergöö — Borgö 109' — -^ — 178 ! — 287 — 287
Maalahti — Malaks 18 15 12 — 1 536 — 1 581i — 1 581
Sulva — Solf 19 — 2 — 1 2 6 6 — 1287 — 1287
Mustasaari 444 ! 33 31 — 2 752 1 1 3 261; 7 3 268
• Raippaluoto — Replot 11 ! — — — 1 182 — 1 193i 1 1 194
Koivulahti — Kveflaks 84 i 1 2 — 1201 — 1 2 8 8 1 1289| ! I I .
Yhteensä — Summa | 9229 7140 11390 _ 18581 6 46346 82 46 428
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \
vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar i 187 : 211 100 — 347 51 896 7 903
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 11840 8153 »)11 959 — i 23 152 59 55 163 10355266
L ) Siitä kansallinen edistyspuolue 10 697 ja maalaisliitto l 262. — Därav nationella framstegspartiet
10 697 och lantmannaförbundet l 262.
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1
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns norra
valkrets.






M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
i Ylistaro
i Isokyrö — Storkyro
1 Maksamaa — Maksmoi
i Vövri — Vörå .
Nurmo ...
Lapun — Lappo




Munsala . , . . . . . .
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
by ländsk
Jepua — Jeppo




Kruunupyy — Kronobv .
Luoto — Larsmo ...
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• « S S s p P i p p p «s* £ sf 3 -Ï 6 E î lE , î ? i p ?|| s ? l ' £i f «§ !•j t f ui i|| §.|s s f i j j | ^rii: i in iVaalipiirit ja kunnat. f g g | S* e |F|  | f g »g | g- g $ 3. F g. g. -S" S 3 2. œ £ !
s 2f w s £ *f s 3" s s B i» § 3- B "• s l » M 6.^2 3 a' S1 *' S S 5- !«M» «»i»».. i|| « . B I a|| .|| ||g j». ,|i|E|f ;;i i||
Cercles électoraux et communes. § Sf | s « 3 I « f ^•3'? g. oî & 1. S | 3 - S » 4 0 ^ ' ^ ! ' ! ' ? - ? : !
111 lîl 11? ? l ' III "N " 9 ? |M ' !!'1 ä £ . § • ? • § » ä S* «• § §• 5 ' 2 - S& à ' » •
• * ^ g 8 a - | ? r 5 ^ 8 ^  ? g .^| ' ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Siirto — Transport 4985 4035 6850 ! ' — 1 14 716 7 30593 51 30644:
Alaveteli — Nedervetil 46 1 9 — 629 ' — 685 1 686]
Kälviä— Kelviâ 120 67 943 1 — 11! 1 1 142 3 1 14o!
Lohtaja— Lohteå 136 74 842 j — 2 ! — 1054 3 1057
Himanka — H imango 311 ! 43 636 ; — 9 — 999 3 1002
Kannus 228 185 1083 ' — 8 — 1504 3 1507
Toholampi 292 30 904 — 1 1 1 228 3| 1 231
Ullava 59 2 307 i — 1 — 369 — ! 369
Kaustinen — Kaustbv 90 j 110 721 — 6 ' 2| 929 4! 933|
Veteli — Vetil 1101. 99 887 8 — 1104 2 1 10'6!
Lestijärvi ! 77 281 164 — 2 j — 271 1 272
Haisua — Halso 13 82 281 — i i — 377 — 377
Perho ! 129 15 407 — — — j 551 2 553
Yhteensä — Summa 6596 477l! 14034 ' — 15394 11 40806 76 40882
:
 ' ' '
Muista vaalipiireistä lähetettyjä < \ i j !
j 1 ' ' I
vaalilippuja — • Frän andra val- j
kretsar insända valsedlar 113 184 98 — . 280 i 56 731 6 737
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 7855 5146 ^14 259 — ! 18 207 i 68 45535 91 45626
i ! 'i| ' I I !
14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri — Uleåborgs läns södra i :
valkrets. j i
K a u p u n g i t — S t ä d e r - — !i , i
Villes. ' ;
Oulu — Uleâborg 2 669 1 608 1 147 145 — — 3 5 572 14 5 586
Raahe — Brahestad 258 340 234 13 — — 1 846 5 851
Kajaani — Kajana . 512 281 313 78 — — j 2 1 186 6 1 192
Yhteensä — Summa 3 439 2 229 1 694 ' 2 3 6 — ' — 6 7 604 25 7 629
1 ) Siitä kansallinen edistyspuolue l 773 ja maalaisliitto 12 486. — Därav nationella framstegspartiet
l 773 och lantmannaförbundet 12 486.
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Vaalipiirit ja kunnat. f 1 f §• F § |. F g j| i f § » §' | g- g' g- J. g S- g.
 B f ||2 ÖB J< iS w £. 8 » » 1 S- ö : 1 B sr 3- H. B * * g 3 f J" e. pr^ "3 & o, »* s S £ |
j Valkretsar och kommuner. | g. 3 S. | g. S. | g. ! a l l 3* | ^ | «l * J « 1 Se1? J |- * Ö 111
i j f sr |- a. & g • § 5 s - ! | ® 1 £ : n f 2 ! l , g ' ! ö l f ' s &*' * s $ S- • 1 ? 'i Cercles électoraux et communes. i 1 S* 2 a si H 3 ™ 5" ' g. ? «t 5* oî s»' S. » 1 » • & » * ' ' e J - s S T s : ' P: ini unir»' tipp'» j -'i
l i • • • ™ • . ' ' • E ;
; 1 j 2 ' 3 j 4 ! 6 6 7 8 9 1 0 1 1 '
i • !
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s- j :
j k o m m u n e r — Communes \
i rurales. , |
Sievi 402 408 29 604 — i — 1 1 444 4 1 448Î
1
 Rautio i 83 i 124 ! 36 245 — ! — — 488 1 489
i Ylivieska ! 622 i 261 70 1 363 — ! — 1 2317 2 2319
'Alavieska ! 242 ! 107 52 607 — : — — 1008 1 1 009!
! Kalajoki 383 320 i 45 1001 — — — 1749 3 1752
i Merijärvi ! 64 118 15 426 — i — — 623^ 1 624!
j Oulainen — Oulais ! 371 253 115 979 — j — 1 1 719' 5 1 724
Pvhäjoki 233! 243 49 i 868 — i — — 1393 8 1401
! Sälöinen 176 100 14 324 — ! — — ! 614! 3 617
Pattijoki ! 135 ; 71 ; 17 237 — — — 460 1 461
: Vihanti i 393 77 i 25 398 — — — 1 893' 5 898
Rantsila — Frantsila 200 161 29 565 — , — 5 960 1 961
-, Paavola 436; 185 73 529 — ! — — 1223 3 1226
! Kevonlahti — Revolaks 113 44 14 172 — — '' — 343 —1 343
Siikajoki i 217 65 23 221 — | — ; — 526 2 528
Hailuoto — Karlö ! 107 78 15 \ 454 — — — 654 —i 654
Pvhäjärvi 455 156 180 809 — — 1 1 601 6 1 607
Reisjärvi 258 52 16 733 — — 3 1 062 1 062
\ Haapajärvi 643 164 53 911 j — — — 1 771 4 1 775
'Nivala 569 344 25 ! 1635 — — — 2573 4! 2577
! Kärsämäki 164 31 18 623 — — j — 836 2 838
Haapavesi 314 267 113 1082 — — ! 1 1777 8i 1785
Pulkkila 212 40 29 253 — — j — 534 1 535
Piippola 152 57 11 300 — — ' — 520 — 520
i Pvhäntä 49 45 14 315 — — ! — 423 6 429
! Kestilä 149 53 8 547 — — ! — 757 — ! 757
Säräisniemi 338 170 24 344 — — : — 876 2' 878
i Vuolijoki 240 9 11 296 — 1 — i — 556 4 560
Paltamo 623 58 10 880 — — ! — 1 571 8 1 579
Kajaanin mlk. — Kajana ländsk.. 549 49 29 377 — — — 1 004 8 1 012
Sotkamo 1 319 65 55 1 519 — — ! — 2 958 6 2 964
Kuhmoniemi 661 63 55 749 — — — 1 528 3 1 531
Siirto — Transport 10872 4238 1272 20366 — ' — 13 36761 102 36863
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vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Uleåborgs läns norra
valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
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Kemin mlk. — Kemi ländsk







' vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar . . . ." . .
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
16. Lapin vaalipiiri — Lapplands
valkrets.
M a a l a i s k u n n a t — - L a n d s - i





















































































































2 469 j 1 327
167 96
2 892 1 698
— 145
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— — 2 071
- - 617
— — 694
— — 2 866
1 346
— — 1 387
— 2 3 302
— — 909
— — 808
— — 1 842
— 2 2 173
— — 596
— 1 1 109
— — 758
— — 449
— j — Oi 26499
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vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar













































































































































































































Taulu III. Ehdokaslistojen luku yaalipiirittäin ja puolueittani y. 1919.
Tab. III. Kandidatlistornas antal fördelat på valkretsar oeh partier år 1919.
Tableau I1L Nombre des listes candidats par cercles électoraux et partis en 1919.
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e 1. s ä r .
Crrclt's élect-omux.
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partis.
ï l ïa. Ë. &
**• P- s| s Sî * &•^  w C


















Uudenmaan läänin — Nylands läns . . . . 12
Turun-Porin läänin eteläinen — Åbo-
Björneborgs läns södra 9
Turun-Porin läänin pohjoinen — Åbo-
Björneborgs läns norra 7
Hämeen läänin eteläinen —Tavastehus
läns södra 5
Hämeen läänin pohjoinen —Tavastehus
läns norra 6
Viipurin läänin läntinen —Viborgs läns
västra 8
Viipurin läänin itäinen —Viborgs läns
östra 12
Mikkelin läänin — S:t Michels läns 6
Kuopion läänin läntinen —Kuopio läns
västra
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns
östra , 8
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns östra 7
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns
södra 14
Vaasan läänin pohjoinen —Vasa läns
norra
Oulun läänin eteläinen — Uleäborgs läns
södra 10





















































Yhteensä — Summa 124 193 138 155 30 87 727
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Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittâin ja puolueittani y. 1919.
Tab. IV. Valförbundens antal fördelat på valkretsar och partier år 1919.
Tableau IV. Nombre des alliances électorales par cercles électoraux et partis en 1919.
V a a l i l i i t t o j a . — • V a 1 f ö r b n n <l. — • Alliance.» électorales. $ g] 1
2. 3 ss. ;§ 3 »'
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Paitis. * p' SJ* i
«w £•.
i i S.§.' '< '•
V a a l i p i i r i t . ^ f £ ! $ g! g } g p
 q « W „ * ||||l
->-"-. Ill i f! »||..(B I f t J| H J j f i^ S B S- s S §.»"3 s 3 S => p 5- * S S. w n- $». 2- * e »
— 111 u; rt! Ml |l! :M a ; r Mfty
» « • S . 3 W **• S fr J5 5> SL. 2 «*•••«< S? >t3 X* å t » • R.2 <-»•s*!- §•!? s i g i g g « s , ? lie ~ 3 « §J o§ * § a l l III H s- f ^ g - i s - ï l ^ S6 5£ V « » "g S 3 w "g -s g, ' * 2* B. ' • r S »! 1 2' äIII gts 1.11 1 l|l ! II f
" S f r p S f - f r s S i |? i s- «| J
S» | «»
1 2 3 : 4 | 5 ! C 7 » 9
i
Uudenmaan läänin — Nylands läns .. . . 1 1 1 1 4 —
Turun — Porin läänin eteläinen — Åbo
— Björneborgs läns södra 1 l } 1 1 4 — j
Turun — Porin läänin pohjoinen — Åbo ^
— Björneborgs läns norra 1 1 1 1 — 4 —
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra 1 1 1 — 3 —
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus __^
läns norra 1 1 1 1 — 4 —
Viipurin läänin läntinen — Viborgs läns
västra 1 1 ')! ! — — 4 7
Viipurin läänin itäinen — Viborgs läns
östra 1 1 1 1 1 — 5 2
Mikkelin läänin — S: t Michels läns 1 1 ')! 1 — — 4 —
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns
västra 1 1 1 1 — 4 4
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns
östra 1 1 1 1 f) — 4 3
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns östra 1 1 1 f — 4 —
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns ^_
södra 1 1 1 — 1 4 1
Vaasan läänin pohjoinen — Vasa läns
norra 1 1 1 — — 1 4 —
Oulun läänin eteläinen — Uleåborgs läns
södra 1 1 1 1 — — | 4 5
Oulun läänin pohjoinen — Uleåborgs läns
norra 1 1 1 1 — — 4 1
Yhteensä — Summa 15 15 2Q ! 4 j 00 23
1 ) Yhteinen kristillisen työväenliiton.kanssa. — Gemensamt med kristliga arbetarförbundet.
2) Kristillisellä työväcnliitolla ei ollut vaaliliittoa, vaan 2 irtonaista listaa. — Kristliga arbetarför-
bundet hade inget valförbund, endast 2 fristående listor.
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Taulu Y. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäni ja puolue!ttain y. 1919.
Tab. Y. Kandidaternas antal fördelat på valkretsar och partier år 1919.
Tableau V. Nombre des candidats par cercles électoraux et partis en 1919.
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partia.






" J l f 1» l!| ! i|f i!f II! ! &".
Cercles électoraux. S ff 8f * $ g 1 2 * ! s 1 E ig1* » & ° ~ 3 »
ti ill iSf tf! ?:
s- -p « 8 £ g a -8 1 ." g. ' i ~ ? i, " a •§
ill SE? S. || 1
 : 3|g ~ §« s- s* s- s- a s. g- if ! • : ~ & g- £•s- s s r £T .<» 8- ? * r • s
• • • ? • l :
1 1 2 3 4 5 6 7 8
1
Uudenmaan läänin — Nylands läns 20 19 10 5 3 22 79
Turun Porin läänin eteläinen — Åbo- !
Björneborgs läns södra 1 6 1 4 8 5 4 1 0 5 7
Turun-Porin läänin pohjoinen — Åbo-
Björneborgs läns norra 13 15 5 9 5 47
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra 10 11 5 3 3 32
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus
läns norra 10 10 8 3 6 37
Viipurin läänin läntinen — Viborgs läns
västra 12 13 10 8 5 i 48
Viipurin läänin itäinen — Viborgs läns
östra 10 9 10 17 6. — 1 52
Mikkelin läänin — St. Michels läns.... 12 11 12 | 10 3 — 48
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns
västra 12 9 6 9 3 i 39
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns
östra 1 0 8 6 1 0 5 — 3 9
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns !
östra 10 9 6 9 1 — l 35
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns
södra 13 11 5 6 — 12 i 47
Vaasan läänin pohjoinen — Vasa läns
norra 1 0 1 0 1 9 - 1 0 j 4 0
Oulun läänin eteläinen — Ulcåborgs
läns södra 14 12 8 15 — — 49
Oulun läänin pohjoinen — Uleåborgs
läns norra 6 6 6 7 — ' — 25
Lapin— Lappmarkens 1 1 1, 1 — — 4
Yhteensä - Summa 179 168 ! 107 126 44 54 1 678
i
!
Saman puolueen yhteiset ehdokkaat
useammassa vaalipiirissä — Samma par-
tiers kandidater, gemensamma för ilero
valkretsar — Candidats communs du \
même parti dans plusieurs cercles élec-




Puolueiden todellinen ehdokasluku — Fak-
tiska antalet kandidater inom du olika i
partierna — Nombre net des candidats. 177 i 168 106 120 37 54 668
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Taulu VI. Annetut hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1919.
Tabell VI. Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1919.
















V a a l i p i i r i t .






Muista vaalipiireistä lähetettyjä .vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ,
Yhteensä — Summa
Turun-Porin läänin eteläinen vaalipiiri.Åbo-Björneborgs läns södra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Turun-Porin läänin pohjoinen vaalipiiri.
Åbo- Björneborgs lans norra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri.
Tavastehus läns södra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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Taulu VI. (Jat/c.) 86 87 _ Tabell VI. (Forts.)
Hyväksyttyjä vaalilippuja. H y l ä t t y j ä v a a 1 i 1 i p p u j a; h v 1 k ä ä m i s e n s y y.
Godkända valsedlar. K a s s e r a d e v a l s e d l a r ; k a s s e r i ii K so r H a k.
Bulletins valables. Bulletins „«/„.- motif* d'imnul-ation.
*0$ S' $ % 5?H £ «J £ îf ! ' -, Yhteensä
|S!| * &1 g ^ f S gä ' *B & £ ï toêl * , £ « > > * hylättyjä
lii f g" §
 W B ' 1 & ï ï*| «* . . *** i f H I I I IJä f « 5 = || vaali-V a a l i p i i r i t . | & | «f S. S f § g « «, |. g. ^  g- ? £
 Ä £ § S g ta 3 1 2. | * ? ~ & S - £ * 5- g g w lippuja.
1 1 j S 1 8 ' ' ' ! F ' P- g ' ' ' ïg l » ? 1 » 2! | P ? ? '
• & 5 ? • ? I? I ? 1 ' 6? S P ii a & 5- ? g- j
1
 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 ; 11 .12 j 13 14 i 15 IG 17 | 18 19 2 0 1 2 1 22
! i j i ; | '. \
: i
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri. ' i
Tavastehus läns norra valkrets. ! I i
1
 ' ! i • i
l Kaupungit — Städer 13774 18 3 13795 2 i 7 18 ii 2 1 1 i 1 ' 31 l
2 Maalaiskunnat — Landskommuner 40 537 12 10 40551) 26 — , 53 37 3! 3 5 ' 1 ' 6 13° 2
3 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — ! i j
Från andra valkretsar insända valsedlar 1701) — j M 1773 — , — — — i G6 i 8 j ' 74 3
4 Yhteensä — Summa 50 020 30 77 5G127 28 — j (iO 55 3 — 1 5 G 66 — 8 — — — — ; 6 237 4
i i i
i !
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri.
Viborgs läns västra valkrets.
ö Kaupungit — Städer > 10472 203 12 10087 5 3 14 5 16 2 2 ' 47 5
fil Maalaiskunnat —Landskommuner G0930 1218 18 62166 39 8 72 82 286 17 j 4 2J ! 3 513 fi
7 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar 2246' — 166 2412 — — 3 — — — 96 — 25i — — ! 124 7
1 !
 _. : 1 : . ! 1 ! ' 1 !
8 Yhteensä — Summa 73648 1421| 196 75265 441 lli 89 87 302| 19 6 , 2 96 — 25 _ _ _ _ 3 684 8
i - : l i i i
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri. ;
Viborgs läns östra valkrets. i
1 !
« Kaupungit — Städer 1500 2 1 1503 1 1 1 1 1 1 : ; ' 1 6 9
lo Maalaiskunnat —Landskommuner ' 74392 88! 25i 74505 53i 2 87 21 68i 9 30 12 — ' — i — 20 ! 81 11 39410
1 1 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — : ! ! : . !1
 < ; i ' t : ! 1
Från andra valkretsar insända valsedlar | 1445 — | 1)2 j 1537 —j — - — — j _ _ j — j _j 92^ — ^ 7 _ _ ' _| — 3 102 1 1
12 Yhteensä — Summa ; 77337 90 118 77545 54 3 88 22 68 10 30 12; 92 — 7 20 — 81 — ! 15 50212
1
 ' i ' '
! ! i
Mikkelin läänin vaalipiiri. ! i
S:t Michels läns valkrets. j
1 ^  Kaifpungit —Städer 3462 2 1 3465 5 — 1 2 — 1 3 1 — — ' — — —i — — _ 13 13
14 Maalaiskunnat — Landskommuner 57233 224 12 57469 28 4 40 19 52 3 4 B! — _ _ _ _ _ _ IQ 111 u
! : ! ! ! !l-"» Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — ' i , j t !
Frän andra valkretsar insända valsedlar 1254 — 46 1300 — — j — — 1 — — — 1 — ! 76 13| 5 — — ! — — — 94 15
lo Yhteensä — Summa 61949 226 59 62234 33 4 4l| 2 j 52 4 7 6 76( 13j 5: — — , — ; — 16 27810
















V ii a 1 i p i i r i t.
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri.
Kuopio läns västra valkrets.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frun andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Kuopion läänin itäinen vaalipiiri.
Kuopio läns östra valkrets.
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjii vaalilippuja —
*Från andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Vaasan läänin itäinen vaalipiiri.
Vasa läns östra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjii vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri.
Vasa läns södra valkrets.
Kaupungit — • Städer
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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v a a l i l i p p u j a ; h y 1 k ii ä m i s e n s y y .
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V a a l i p i i r i t .
V a 1 k r u t s a r.
Cercles électoraux.
1
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri.
Vasa läns norra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähotettyjii vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri.
Uleåborgs läns södra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Yhteensä — Summa
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri.
Uleåborgs lans norra valkrets.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —





Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —




Kuupun i r i t — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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91 Tabell VI. (Forts.)
v a a l i l i p p u j a ; h y 1 k ä ä m i s e n sy y.
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Taulu VII. Eri vaalipiirien ja puolueitten yhteiset ehdokka.it v. 1919. J)
Tab. VII. Kandidater gemensamma för flere valkretsar eller partier år 1919.
Tableau VIL Candidats communs à différents partis ou cercles électoraux en 1919.
V a a l i p i i r i t . .



































l'art i national pro-
oressiste.
Karpio, Vihtori
Collan, K. J. M.
Collan, K. J. M.
Kojonen, Roope



































') Kri puolueiden ylitöisten ehdokkaiden niinet on painettu kursiivilla. Namnen på de skilda partiernas





 " , •' '• '
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.1909. Hinta 1:25.
2. Eduskuntavaaleissa l—2 p. heinäk. 1908 äänestäneitä
miehiä ja naisia. 1909. Hinta — : 30:
3. Eduskuntavaalit vuonna 1909. 1910. Hinta 1: 25.
4. Eduskuntavaalit vuonna 1910. 1911. Hinta 1: 25.
5. Eduskuntavaalit vuonna 1911. 1911. Hinta 1:25.
6. Eduskuntavaalit vuonna 1913i 1914. Hinta 1: 2^.
7. Eduskuntavaalit vuonna 1916*' 1917. Hinta 1:25.
8. Eduskuntavaalit vuonna 1917. 1919. Hinta 1:25.
Hinta Smk 6:—.
